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Funeraria de Ceferhio San Martí... Alameda Primera, ...'unen. 22. Tel . 481. 
0SS 
LA SEÑORA 
D.a Josefa Tresgallo Herrera 
ha f a l l e c i d o en e l d ía de a y e r 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostéiioa 
R. I. R. 
Su esposo don José García R ive ra ; s u s hijos Mar ía , 
Maximiano y Rosar io; hija política P e t r a Venero; 
nietos Maximiano, José y Antonio, 
RUEGAN a sus amistados la encomienden a Dios 
Nuestro Sejlor en sus oraciones y asistan a la con-
duceión del cadáver, que se verif icará hoy, a las tres 
v media de la tarde, desde la casa mortuoria. Cor-
vantes, número 19, hasta el sitio de costumbn'; favo-
res por los qtté les ijuedarán ayradccidos. 
Santander, 23 de abr i l de 1919. 
La misa de alma se celebrará hoy. a las siete y media, en la Iglesia de la 
Anunciación (vulf»» Compañía). 
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E u S E Ñ O ^ 
Don Roberto Basáñez Arce 
Vocal de la Comisión de Biblioteca y Museo municipales 
FALLECIO AYER, ^ 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
V L A B E N D I C I O N A P OS T Ó L 1 C A 
La Comisión d i & Biblioteca y IVIuiseo 
municipales, 
RUEGA a s u s amistades le encomienden a fcios 
en s u s oraciones y asistan a ios anunciados fu -
nera les y conducción del cadáver, así como a 
la misa que, por encargo de aquélla, s e ce le-
b r a r á en sufragio del alma del finado mañana 
j u e v e s , a las ocho y media, en la iglesia de San 
Franc isco . 
. Santander, 23 de abr i l de 1919. 
Funeraria Ansrel Blanco. Vela^ -o. fí.—Teléfnrm número 227. 
E L SEÑOR 
Antonio García Gutiérrez 
D E L COMERCIO DE E S T A PLAZA 
HA FALLECIDO E L DIA 22 DE ABR^L DE 1919 
a la edad de 31 «años 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
P?. I. R. 
Su desconsolada madre doña Antonia Gutiérrez (viuda de ( iarcía Cuevas); 
hermanos doña Rosalina y don Santiago; tíos, pr imos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a los funerales que, por el eter-
no descanso de 
dia, en la iglesia pan 
cadáver, (fue se veri 
desde la casa mortuor iu. Flor ida, número l , al sitio de costumbre; 
favores por los que les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la citada parro-
quia de San Francisco. Santander, 23 de abr i l de 1919. 
El excelentísimo e i lustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L SEÑOR 
DON ROBERTO BASAÑEZ ARCE 
Presidente de la í m m flpola cficiai de la provincia 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
i >, 
L.a Junta directiva de la Cámara 
Agrícola. 
RUBCA a sus asociados le encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a los funerales, que tendrán lugar en el día 
de hoy, en la iglesia de la Anunciación, a las diez de la ma-
ñana, y, a la conducción del.cadáver, a las doce de la misma, 
desde la casa mortuoria, Blanca,.40, al sitio de costumbre. 
'Santander, 23 de abr i l de 1919. 
E L CONFLICTO D E L DIA 
E L SEÑOR 
LAS NOTICIAS SON 0PTIMIS1 
Don Roberto Basáñez ? Urce 
ha f a l l e c i d o en e l d ía de a y e r 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bondlqión dp Su Santidad 
T i . . I, F». 
Su esposa doña María Negrete y Herrera; su hermana Alaría; sus tías doña 
Kleuteria y doña Maximina Arce; madre política señora viuda deT. Negre-
te; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás famil ia, 
SUPLICAN a sus amigos hagan la carid. d de encomendarle 
¡i |) ips Nijéstro Séñpr en sus oraciones y asistan a los funerales 
cine por el eterno ( ieWn^ó ' i je ^u aluja >;c celebrará|> hoy, a las 
diez y media de la mañana, en la parroquia de la Anynciación 
(vulgo Compañía) y a la conducción del cadáver, que se verif i-
cará hoy, a las doce del día, desde la casa mortuoria, calle de 
la Blanca, m'imero 40, al sitio de costumbre; favores fíor los que 
quedarán agradecidos, 
Santander, '23 de abri l de 1919. 
La misa de alma se celebrará boy, a las ocho y inedia, eu la parroquia an-
teriormeute citada. 
El duelo recibe y despide en la iglesia, 
Ki cxceienLísimo e i luslrísiniu señor Obispo d esta diócesis fe ha tlíj£-
ntado conceder indulgenc' is en la forma ticasUin.braoa. 
íTuneraria de Ceferíno San Mar t ín .—Alameda Pr imera, 22.—Teléfono número 481 
En Santander. na . venga ' i . ' doin mk». autor idad <? viniere 
ve lo c o r p o r a l i vo y l o d u coaco 
para 
i a Cn. 'u . , , ; . 
)Se han d i r ig ido a esta Cámara de Co- hubimos de rechazar viri lmem?' 
Cámara de Comercio, ya, por lo misino que ha( 
Él " R * 




mercio los señoi-es empicados de la esta- análogo o peor aún si cabe 
ción radioteiegráfica de esta ciudad mn aul) fransmitido por un m¡ñ}¿i 
nif i 'slándonos que ellos no se han decía- Corona, contra una personal 
rgdo en huelga y que vienen prestando el signe.» 
servicio con ía Interrupción consiguiente, Dice el director de ComuiiMd 
pOr no poder conninicarse con la capi ta l , A los periodistas d i jo anoche ¿h! 
debido a la fa l ta de servicio tclcgrál ico. (je Comunicaciones que no se n 
Esta Cámara pone en conocimiento de a .creado n inguna Comisión de h 
los que deseen f i rmar en los pliegos ofre- tas para t ra ta r de los asuntos DW[ 
ciéndose a secundar la acción do las au- de solución, 
torida.des, que estarán sólo expuestas en Sobre unas actuación 
ía Cámaro de Cóinercro, L iga de Contr i - Se ha conf l tmado que ha in^p, 
bnyentes y Círculo Mercant i l , en el día la cárcel el jefe de la Central (L* 
de ííoy, pues se precisa dar a las l istas fos de Madr id , .señor Izquierdo H 
la t rami tac ión con es|jondiente. ^ to a la detención del también M 
Oe! Gobierno civil- ta señor Roeha, aunque se safo 
El gobernador c iv i l faci l i tó ayer a la 
prensa la signieiite ñola oliciosa: 
(«Subsanados los desperfectos encontra-
dos en la Central Telegráfica, ha queda-
do ésta, en el día de hoy. en condiciones diofelegralistas, con objeto de 
de prestar el servicio ord inar io entre las dian camhiar impresiones aeeivn 
estaciones de la provincia en que ! ia>a nmrclia del coj.diicf" (pie tiefÜ 
persona l / * dieníe. 
Con Torrelavei ia. de cuya estación se AdvcrUd^ ta Pol icía de estospr0& 
Incautó esta mañana personal vu iun iar io [m^ llegando de manera un tanto 
por orden gubernat iva, se ha estado co plosa al Betii 'o, pero los reuiilM 
mmiicando ndegváfií'íliii'.'^iU' dnru i i le lodo .lose cuenta de la presencia úv 
,.este dub Í 
í L r que ei 
" actual no n 
tíidos de caí 
' J o puede . 
, ¿ 5 f a a 
iVdeJ 1,1,0 
¿los mismos 
f ej campeom 
Ma de üa i i a 
Sa . De suplí 
1 grido amigo 
' ^ cuanto 1 
'durante su 
si es que lí 
p y teleíonu 
Ijeveu todos < 
lariñoso par 
ie aquí queda 
er el pabell 
o de estos 
en Madr id , no ha podido ser 
Intento de reunión. 
Rn el retiro se han ido remtja 
merosos telograflstaa, te lefonis^ 
VíN 
LA V IEJA P O L I T I C A 
yl díi(. li^hióudosi^ d u d o eurao IftlefÓnlCP eias, decidieron disolverse dejilrndJ 





os, nos 1 
ado colega « 
e forma : 
delegado 
el Real Vigo i 





miro lio ras má 
Así el baile de anteayer en el Círculo de 
- n a algo que le dist inguía de y ^ » ^ ^ ^StaWecidO el 
No sabemos qué tendrán <pie ver las 
esencias democráticas con esa serie ver-
gonzosa de t inglados, corruptelas y de-
más fundamentos de la v ie ja polít ica. A 
nuestro ju ic io , no sólo no tienen nada 
que ver, sino que «vieja polít ica» y «de-
mocracia» deben de estar separadas en 
otros, y oran mismas person-is  
siempre, las que van en Santander a es-
tas fiestas, ipie son muy coiitndas, 
Acaso fuese por el luigar; en ol Círculo 
de Recreo no pueden tener, los bailes ese 
aspecto de elegancia más cosmopoliLi-, 
mas aparatosa y ar t i f ic ia l que ticn-'n los 
que se celebran en el Casino del S-irdi i i "-
ro o en el Hotel Rea l ; los saloius del Cír-
culo se prestan más paja una reunión 
ín t ima, d is t inguida, sí, de esa dist inción 
un poco recogida, exquisita, de espíritus 
señoriles, de modales pulidos, pero no 
C H A R L A S EUZKERAS 
CARTAS AL PRl 
Querido p r ima Jful i ta: Prometis 
nuestra.)i 
absoluto, precisamente porque el antago-
M m m fíntrp j imbas no puede estar más con la afectación y el re l inami -n lu ,m uq 
demostrado. ' ' " ' cortesanp dpi Rpy Sql, sujo oorj |a noble 
Pero es oí caso que apenas se hace car- elBgftílPíft «U« un yieje anstocni ta aspañej 
go del Poder, o se v is lumbra la posibi l i - guardara, siempre l impios, los íes. 
dad de que ta l suceda, el hombre máa Petos ,ly ̂  hidalga cnndinión. 
opuesto a las prácticas de los viejos par No s-m estos j,i(,r,qM.s dfl rof inamleoj 
En Madrid. 
tldos, los periódicos del «trusb) y otroá 
que no son del «trutft», pero que debieran 
serlo, comienzan a poner el gr i to en el 
cielo, advi r t iendo a sus respectiivás clienr" 
telas del pel igro en que se haillnn las esen-
cias en cuestión. 
Así en los momentos actuales. [otros salones y otro ambiente más mun 
No nos extraña la act i tud de ios pe rió- daño, de una elegancia más l lamaUva. 
dicos del desastre colonial , porque de so- Pero de cuando en cuando se acogen con 
bra sabemos que no g r i tan y «e ind ignan agrado estas fiestas de carácter ínt imo, 
antrf el pel igro que puedan correr las esen que tienen todo el encanto de aquellas 
cías l iberales, sino por el evidetne peli- fiestas pasadn-s, donde la monotonía de 
gro que corren otras cosas con hombres las fami l iares costumbres patr iarcales 
que quieren gobernar contando con los de nuestros antepasados, o de las cjuda-
ciudadanos y no sostenidos por los bala- des vetustas, tenían un momento dé exi 
gos de una IPrensa que qu i ta y da... se- pansión y de regocijo, 
gún el cplor del cr is ta l con que se mi ra . Porque esto parecía el baile de ayer ; 
Nos ext raña que hombres como el se- en el Círculo más dist inguido de la ciu-
f iof García- Pr ieto, obligado por muchos dad, en el que por las tardes on unos sa-
conceptos a permanecer callado en las Iones se reúnen los señores graves a dis-
circunstancias presentes, íes haga el jue- cut i r un rato separadamente, mientras 
' go a los pescadores de aeías, p r i e n d a s que en otras salas los jóvenes phi l lan ,Y 
y mercedes. alborotan, f i n aquellos salones sé \en 
¡ Hab la r el señor C a r d a Prieto d'-'Ubi? las damas señorilmente ataviadas. He-
ra l ismo y de democracia! vando r icas joyas ; y entran las muclm-
¡El .señor García Prieto que, como dice chas bonitas, más bonitas que nunca, lie 
con mucha razón un periódico de la cor- vando como mejor gala su misma helle-
| te, desgobernó a l país, que hizo estallar ZÍI ; y hay unos ^pollos» nniy estirados 
H conflicto de las Juntas de Defensa, que dentro de sus trajes de etiqueta, muy ce-
| ajamas compareció ante el Par lamento remoniosos al pr inc ip io, pero pie van po-
i y que viv ió tantas veces amparado en la co a poco dejando que el d iv ino tesoro de 
suspensión de garant ías y en. l a previa juventud, opuesto a toda ceremonia, ya-
| censura, hablando del rieadeionarismo ya, al vencerla, animando la fiesta, 
del Gobierno y protestando contra los me-
, dios coercit ivos! 
L a Junta del Centro Teiegrá-
ficc, suspendida-
El subsecretario de Gobernación mani -
festó esta madrugada que se había res-
tos señoriales; la vida que corre cada tatHeeido el teléfono con Córdoba v Sevi-
vez más de prisa, más anhelosa de eino- l ia, Valencia. Alcoy, Al icante y Cartá-
clones dist intas, que «biisca aboio u m i gena. 
sensación y |uego' la contrar ia, (pie ama Además, el min is t ro de Fomentó lia or 
lo que pasa rápidayiente, fug i lhamen ie , gani /adn un servicio de motocicletas y 
como en un deseo óe aturdirse, requiere automóviles para poner en comunicación 
servicio telegráfico, 
Igualmente bu quedado restablecido el 
servicio lelegrátlco con la estación de ra-
diotelegrafía, pudiéndose expedir radiote-
legramas como de ord inar io , y recibir 
cuantos lleguen con destino a otras po-
blaciones. Los qué se reciban con desti-
no a otras capitales son reexpedidos p m - i 1 " ^ '"U u l t imo carta de baserel| 
teléfono. I de Uti les de Sircólo del Recreo; 
Tan pronto las demás provincias vay^n . ̂ é n te di jo cuando me estuve .m 
resta.bleciendo su servicio telegráfivo, po- \ ,,ad eu lunes pasado paque te veas] 
dran comunicar normalmente cou h \ . ria» de ganados. 
El prometesión pási l se estaba.i 
ser. Agora, el cumpl imiento te Q 
p is i l , con huelga de telegrafíe! 
moi i ios, me ando hasiendo el repd 
telegramas que no te llegas, penjj 
si acaso te vienes telegrama 
tienes qué estar en espera. 
En p in , escapada me bisé aespi 
medionodhe al Sirculo, y bonito; 
ha aquéllo. Chicas bonitos ya qe-jj 
nunca te ves tantos bollesas junto 
go que se andaba al l í que Je dtai 
escribisión se te base en otro silioT 
dii'irico, con nombres y tudu quei 
l ies. 
El souper ino i l bien servido sei 
mejor que otro sena que se hisól 
navales. En otro car ta el relasiátii 
bisé, pues. • 
Humore «ona» se hubo en todofl 
los centros teleí'tjnicos restablecidos con 
algunas estaciones telegráficas; es decir, 
que recibido el telefonema por aquéllos, 
los automóviles y motocicletas lo trans-
portan a los pueblos. 
El min is t ro de la Cobernación tiene no-
l i c i a de que el personal de Telégrafos de t a ; d iver t is ión grande de todosíiBjoino lo sucedi 
PalenCia y Avi la está incondicionahnente sióu te piden a D i r i t i va que teiemttpliniiimto 
al lado del Gobierno y para prestar sev-vi- pronto. El piesta se duró basta fii«omenos una 
se salía ya el sol. lEspafia, sino 
Hoy el diiei'ines te basen mucáAfueî a mavor 
S(> estaban ayer sin que pierdw^entendernos 
Han noticias 
U t o que el p. 
Wonos les habí 
Lcidieron tras] 
p o de par t id 
[Vigo. 
IA SU salida di 
i hacía imposil 
encerrados 
carta certific 







a Vigo en el 
en donde se 
designado t 
para j uga r 
iontrariadísin 
eno conocer e 
1er solucionad 
jps con Astu 
el paro de T( 
ahora que h 
r esa semifh 
0 nos hace 
llegado a SÍ 
n, que el p. 
tander. 
muy bieri 
que al «tean 
ció. También en Val ladol id parto del pcv 
sonal está í̂ l lado d d (iobierno, 
Ha sido suspendida de empleo y sueldo 
la Junta del Centro Telegráfico, sin per-
ju ic io del resultado del expediente (pa-
se instruye a los miembros de aquélla. 
Cuarenta telegrafiataa en la Central. 
El director general de Comunicaciones 
manifestó ayer mañana que se han pre-
sentado, poniéndose a disposición del Go-
bierno, algunos jefes y oficiales de Te-
légrafos. 
Con los presentados se ha formado un 
equipo de 40 empleados, que ha pasado 
inmediatamente a ta Central dé Telégra-
fos, pará estudiar la forma de restable-
cer la comunicación en algunas lineas 
importantes. 
n inguno. 
Enterasión te habrás hecho 
nes ingin ieros sivi les a servisioi 
brenador pa que te andas en m 
y telepanos. /Poco a poco ya te vasl 
do- el posible que te hablas coni 
doá sitios de España; un pocodei 
sia ya te tienes que tener miontrasj 
ses arreglos. E l ma la intensión tej 
que guardar pa el Año Nueve, m 
v ienes con pelisitasiones de ta 
toases el hueljga te bases del 
nes» que na te sacas de bolsillo. 
T. 'uubl 'n simpáticos te han w 
ñsintas de tdepanos que te " Noticias oficiales. 
El subseerdnr io de Gobernación di jo sio en d red Urbana. Agora te ha 
Había todo esto; esa siinjiatica aleui ia ayer a los periodistas que había confere'n ' visio de cuadros en el otro red;:' 
comunicatiiva, esa fraternidad encanta dado con el inspector general de la Com-1 tos redes a hv mejor te pescan al 
Claro es que un estadista tan acredita- dora de las almas jóvenes, que en d in- pañía de Teléfonos, señor- Estela!, el cual i lepohero inter ino. " 
do como el señor García Pr ie to es el más tervalo de un baile cambian tmpiesiones le manifestó que confiaba en que dentro j o\vo co,sa ,1,. novedad no se hay 
indicado pa ra poner t rabas a un Gobier- y se cuentan los pequeños secretos del de un plazo de cuarenta 
no presidido por el señor -Maura ; si con- corazón, llaves de ensueños y dé esoe- quedaría restablecida Ift 
ranzas. Y miradas y señas y bromas y 
risas, todos sin más mot ivo que ¿1 saltar 
de la alegría en el fondo de las almas. 
Sido las casacas rojas de los l/íganes y 
"a elegancia moderna de las "toilettes» 
sigue algo más que d iver t i r a l público, 
eso i r á ganando la democracia. 
Pero lo que no está bien es que cuando 
el Gobierno del señor M a u r a tiene que 
atender a la solución de un conflicto en 
el que se venti la el prestigio del Poder pudiera pensarse que sobraba en el cua-
públ ico, el mantenimiento del pr inc ip io dWs pero no desentonaban, antes al con-
de autor idad, un gobernante monárqni - t ra r lo , parecía como si d mismo cuadro 
co secunde la campaña de los periódicos simpático resultase como remozado: no 
que durante diez años han sostenido y éramos nosotros los que • retrocedíamos 
apoyado a todos los Gobiernos que haú 
escarnecido las prerrogat ivas parlamen-
tar ias y que han desraoralzado v destro-
zado al país. 
¡ Reaccionario el señor Maura , (pie pro-
clamó el «santo derecho a la huelga», 
que ha luchado por la pur i f icación del 
sufragio, que indu l tó a Lerroux para 
que fuera a las Cortes, que amnis t ió .a los 
ind iv iduos del Comité de huelga, (pie Uc-
vó a cabo la legislación obrera más libe 
ral del mundo, que aconsejó l a autono-
mía de Cuba, que ha planeado d proyec-
y od io horas 
'comunicación 
telefónica con toda España. 
•Respecto a l 'conf l ic to de Telégrafos de-
claró el subsecretario qué el Gobierno es-
peraba l legar en breve a una solución sa-
i isl'adorifv. 
Las noticias recibidas basta la madru-
gada de ayer en el min is ter io de Fomen-
to referentes al restablecimiento de los 
servicios telefónicos y telegráficos, son 
optimistas, puesto que tienden a su nor-
mal idad en la mayor ía de las poblacío-
hasta nuestros antepasados, sino estos nes. 
los que avanzaron para conviv i r un ¡no i-Vndalucía.—Se ha restablecido el ser-
mento con nosotros, inf i l t rándonos algo vicio telefónico, comunicándose Córdoba 
de su espír i tu señorialmente cult ivado, con Sevilla, Jaén con Granada y L ina ies 
Y así fueron pasando las horas, nos Levante.—La mf^roría de las" pobjacio-
sentamos a las mesas para tomar un nes dé esta región 
do basta el pecha en SantanderesJ 
pasa algo el car ta te escribe de 
hasiendo el cuento, sinó, en 
que vienes te escribes. 
En esperan sa que te andas ewja 
bal, el ajnesio erresibe del [uinio1 
MAISHB 
rudo se j ug 
domingo, c 
nal en campe 
Bilbao. 
fos jugadores 
os para juga 
«ral.» 
no verán i 
untillo» se le 
rfté. ¿Si el Vi j 
]le llegaron la.' 
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[fique se repii 
Comí 
["ira el domin 




m del «Racii 
r«adiuni),.((Ath 
P horas y ái 
serán anuí 
bebido t iem 
"tención a i 
Aledas F. c . 
La Sociedad Menendez ft\ ¡ i -
,,, «nite ha ac 
La Junta de Gobierno de la 
de Menéndez Pelayo, reunida a?fl 
c notivo de la muerte del ^'^•'^caJine'ados 
celoso tesorero de la misma ^ ' I j r ? . los jmnto-
üasañez, acordó hácer constar 
e l e i 
r a aquel 
!.aun le faltan 
Hité. 
«lunch». Yo fu i a imntando las notas pa-
ra escribir estas memorias. En la misma 
mesa que yo estaban María Corcho I lor-
ga, Concha 'Bot ín , drac i ta Flóroz Estra-
da, Carmen y Angeles Cabrero, Aurora 
Fernández Bedia, Luis i ta Piñ d io y Ma-
ría Corcho Pi la , y los jóvenes Alday ( iV-
ei profundo sentimiento qu 
está ya en común i- sado tan dolorosa pérdida, v i*' 
cacjóil directa por teléfono. atenta v expresiva c o m u n i c a ^ 
Norte.-^Se han ampl iado mucho las same a ' |a fami l ia del finado, W 
comnnicaídones telefónicas entre los pm- siasmo por la labor empreñé 
axpidla Sociedad nunca scr^ '• 
mente encarecido. 
Acordó también publicar 'i11* 
necrológica en el p r imer n ú m P ^ 
letín de la Biblioteca de Men* 
layo». 
j i r o v i n -
mento! . . . 
blos niás iuff>or-tanles de. estas 
das . 
En cuanto al restablecimiento de tas 
cimii inicaciones udegrálicas en Avi la, Za" 
y Zaragoza está completamente 
ionando el servicio in terprovinc ia l 
capitales, 
asistencia social dada por Impor-
tantes organismos y Sociedades de Zara-.V Ange 
lA<, npriódicrv^ HPI «tri i^t.. u>.h«n iodo VW,J •v Tn,v i l la (fP®6 ^ i n , , «•veu.w g<wa cont ra la act i tud de 
Los pe índicos del <drusb. saben tono Corcho y Lucrecia (Agüero c.m Vi l lar, Huí Z telefonistas, hnv que sumar el o f red -
Mmlk t a c h á n d o l e s ^ * d-obr?' Oliver. R i c o > Oláscoa^a; Ro.n- -miento que en l ' a l e í ^ a i.a dado el Ca-
La campaña está autor 
momento en que sólo por 
corren pel igro las esencias 
se combate a un .Gobierno que aun no ha j b otPa ,vez el Imile más aí, imado «fue en León h a n hecho importantes nú-
lenldo t iempo de emprender labor al- ann (¡U(. ant(.s v .q pasar insensible d d cieos de personalidades de dist intos sec-
8 ^ 5 * ' , . t iempo, hasta que comenzó el desfile .. lores políticos para ayudar al Gobierno 
Pero la campaña prosigue y sera fuer- J cilldad e ^ ca.|,ada ; l m (,;i,|rS en estos mementos, 
za sal i r al paso para que la opinión sepa ()bscul,u. (l|isil,1.tas. En la Catedral sona- fQ restablecido-servicios de mier-
as motivos en que aquél la se inspira. n)n pails¡1(|;mi()nlt! ,uat,ro campanadas. # W m i c a c i 0 n ut i l i zando automóviles y 
Y era como si el reloj de la torre abacial P e as'¿.. . _ , _. 
hubiera querido poner su parte en auud l7. D,Ce (<E, Financiero». 
- s t u m b r e s pa- e l ^ S S I i e ^ M 
te polít ica, refiriéndose a l a actual hue l - ' 
ga del personal de comunicaciones tele-
gráficas: i 
«Apenas in ic iadas sus funciones, sur-
ge al paso d d nuevo Gobierno el p r ime r , 
José 
MEDICO CIRUJANO u 
Vias ur inar ias .—Ciru j ía 0 1 
Palac 
VIDA A R I S T O C R A T I C A 
memorias de un cronisia. 
dia a una, excepto los -
BLRGOS, N U M . 1, SEGl 
A l f T C m i O flLBEl 
CIRUJ IA CENERAl-
Partos.—Enfermedades de l * 
Vías ur inar ias. 
AMOc; DE ESCALANTE. 
TIRO 
Ñ a s femenil 
g correSpondi( 
IS e) pasado c 
10 sábado, 
u» !, oficinas c 
finí8 ,ie i " ' " ' i C í " del mes . 
R de arma 
' f c i a , 50 me 
%crirí • •'3o mn lo h i "la 3 de nn-
i t^drán toi-




Ricardo Ruíz de Pellón E l baile del Circulo-Indudablemente en cada fiesta hay algo 
que predomina y que señala en ellas c o 
mo un carácter ; todas son t iestas—bai les : C IRUJANO D E N T I S T A 
en este caso—, en todas hay alegría y de la Facultad de Medicina de Madrid 
bu l l i c io ; pero es como en los í iombres, ' 




t r i ^ 
de la misma manera, aunque de iguales l ' r imera . número 
alegría* nanean. . número 102. 
j con f i ido , en forma de huelga de los tele-
Igraf istas. No somos sospechosos en la 
mater ia ; pero culmina siempre en nues-
Consulta de diez a una y de tres a seis, ¿ros comentarios un redo espír i tu de jns-
llú trasladado su clínica a la Alameda, t i d a y nos debemos a la verdad: somos 
Abogado.—Procurador de I08 
V E L A S G O , 5. SANTAL 
Leopoldo MígulzM'1 
MEDICO 
pr inc ipa l , telefono | sistemáticamente ppu.estos a todo proce- Suspende su consulta 
d imientn de imposición y de indiacip l i - Congreso médico. 
por Can 
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P "Racing", a Vigo. 
en el t ren del Nor te de las "4,27 sa-
H0>' vigo el p r imer equipo del «Ra-
lle ^ l u b » , con el l i n ú(i J ^ " - 1 " 1105 pa r t i -
''"^ uiistosos con el «Fortuna-,). 
| y- ¿lab gallego el más temible com-
B5^ en su campeonato regional 
«Vigo Sport ing», inusta uú ^ i d o el 
La Representación tendrá armas a dis-
posición de los t i radores que deseen en-
trenarse para este concurso; todos los do-
mingos y días festivos, en el polígono de 
t i ro , de nueve a once de la mañana y de 
tres a cinco de la t a r d e 
_ IMPACTO. 
DOS S U E L T O S I N T E R E S A N T E S 
El Gobíernol la opinión. 
ie i m 
'̂NJH11 aue parte de la l ' rensa galaica, y 
• ^ ^ ¿ u e n t e la sport iva, le ha consi-
IA 
ra 
W ^ ' c ó m o el leg i t imo campeón, ya que 
11 uial no n a logrado vencerle en los 
• ' ^ s ' I ' ' caJnPeonato-
-to puede dar idea a nuestros aíicio-
- do la cal idad de enemigo que el 
'^ímg» va a tener en los días 2b y 27 
^Uiial. feclias en que actuará en el 
el ílt tüal, ledras en que 
del «Fortuna». 




1 para renl 
toda ((lacci 
i r v in ln i f in t^ ' 
n si cabe, t< 
)r un minis, i 
na personé 
de Comunica 
l i jo anoche el, 
«lúe no Se ] ] 
Comisión (it 
os asuntos 
mismos elementos que han ju í 
y campeonato del Norte, a excepc 
^ .a de j iarbosa, que i r á sust i tu ido por 
l- ia l̂ 6 suplente ba rc i a (K.) y como de 
Mtios i'1 veterano «Yost» y el í'undador 
PaBaciug»., don Angel S. Losada. Lste 
prido alIÜS0 nuestro lleva el encargo 
; periódico de i n f o r m a r a sus lecto-
ciianto les suceda a los racinguis-
' ¡Jurante su tournée por t ie r ras gailc-
1 si es que las comunicaciones telegrá-
js y teleiónicas lo permi ten, 
jev'eu todos ellos buen viaje y un salu-
cariñuso para l a afición viguesa de los 
je aquí quedamos, esperando sepan de-
ndei' ^ pabellón montañés con el eniu-
[0 de estos ú l t imos t iempos. 
E l «Vigo», en Vigo está, 
ya decíamos, ayer que no seria aquella 
, últiiua'vez que del «Sporting» do Vigo 
Linaiuüs I116 ocupamos, 
•y 0nce gallego, cuyo paradero desco-
jamos, nos le ha enseñado nuestro os-
lo colega «El Faro de Vigo» de la si-
ij^le forma 
actuaciones, 
que h a ing^, 
a Central d^? 
Izquierdo, |J 
el también 
ique se sahej 
Ddido ser dpJ 
Se reunión. 
" ! U-iUoniSl '^Él delegado de la Federación Gallega 
obiet., .1».'!' lelReaJ XlS0 l'wlbl0-r(>u w Ci jón u n te 
rraiIia de l a Nacional el martes, avi-
' oles permanecieran al l í veint icuatro 
'raS| esperando a que se les comunicase 
famp" donde debían j uga r el desem-
i • . 
aion ese plazo y a u n o t r a s veint i-
:o horas mas. y i.-n vista.de que no re -
aji noticias de Madr i d , el de Vigo, 
que el plante; de Telégrafos y Te-
lónos les había dejado incomunicados, 
jdieron trasladarse a León, por ser 
0 de par t ida pa ra el Norte, Madr id 
Vigo. 
A su salida de •Gijón, donde la v ida se 
hacía imposible, permaneciendo siem-
encerrados en el Hotel , par t i c iparon 
carta certif icada a la Real Fedeiación 
situación y pa r t i da pa ra l a c iudad leo-
l quedando en Gi jón el delegado de 
Federación Gallega, pa ra recib i r y co-
imicarle las instrucciones que pudie-
r. 
las cosas, sin noticias, y compléta-
te incomunicados, decidieron rogre-
aVigo en el t ren del sábado a la ta r -
en donde se enteraron de que había 
designado el día de ayer y Santaiv 
rpara j uga r con los astur ianos, 
mtrariadísimos nuestros «equipiers» 
no conocer esto, y a que su deseo e r a 
r solucionado el asunto de las semi-
is con Astur ias, se lamentaban que 
reí paro de Telégrafos y Teléfonos íen-
ahora que hacer un nuevo viaje para 
i esa semif inal. 
Isto nos hace pensar si en Gi jón ha-
llegado a saber con t iempo Te tomar 
tren, que el par t ido se jugaba ayer en 
itander. 
udoniuy bien haberle ocurr ido lo mis-
pe al «team» gallego. 
o lo sucedido a éste no signif ica u n 
ipliniiento de instrucciones, ni mu-
1 menos una re t i rada del campeonato 
España, sino que se t ra ta de un caso 
fuerza mayor de los más excepciona-
entenliemos que con toda seguridad 
partido se j uga rá quizá antes del pro-
domingo, día señalado pa ra la se-
en campo neut ra l con el «Arenas» 
Bilbao. 
«jugadores del Vigo es tán animadí-
para j uga r con Gi jón .;n campo 
ver 
entones (icercj 
" que tíeneij 
ía de estos prJ 
ñera un i m ñ 
•o los reiuiid^l 




l i t a : Proinctisi 
a de fiaser ál 
del Recreo; as 
me estuve en« 
pa que te veasí 
ásil se estaba! 
l imiento te m 
e telegra^rosl 
isiendo el 
te llegas, perô  
telegrama alj 
espera. 
me bisé ilfs^ 
alo, y bonito I 
onitos ya se ( 
bailesas junto 
i l l í que le di* 
ie en otro sitii 
•s y i«.Kt.> quei 
en servido sel 
t que se hisói 
i r ta el relasiiini 
hubo en todoi 
ide de todos i 
) i n t i va que 
• duró hasta ríii 
te 'hasen niucu 
n que pierdes| 
I E l periódico* madr i leño «La Epoca», 
órgano del señor Dato, publ ica los dos 
siguientes interesantes sueltos: 
«La suscripción de bonos del Tesoro, 
cubierta con exceso, puede considerarse 
como un verdadero é^ito. 
Es cierto que existe dinero abundante, 
, deseoso de. interesarse en valores públ i -
cos, y por lo tanto, no puede afir igarse 
la duda, al anuncio de la operación, de 
que se dejará de c u b r i r ; pero es justo 
consignar que la suscripción se ha veri-
ticado en circunstancias rnuy anorma-
les. 
Pr imero, por la fa l ta de comunicacio-
nes telcigráficas, nerv io de toda relación 
iKincaria, y después por la novedad que 
ofrece el Gobierno, engendradora, como 
es lógico, de inquietudes por los obstácu-
los que embarazan su marcha, no puede 
negarse que el ambiente era hostil, a la 
suscripción. 
Sin embargo, ésta se fia cubierto con 
exceso, pudiéndose ver en ello una mues-
t ra más de asistencia del país a cuanto 
signif ique ejercicio de funciones de Go-
bíiemOj de. que tan necesitados estamos. 
Nos satisface el éxito porque redunda 
en bien del crédi to de España.» 
* * * 
«La act i tud c iudadana frente al con-
flicto provocado por los empleados de te-
lecomunicaciones, es equívoca. Funcio-
narios públicos de diversos minister ios, 
ciudadanos part iculare» que no simpat i -
zan con las ideas polí t icas del Gobierno, 
y mucho más, los que comulgan en ellas, 
entidades ecunómicas " respetabilísimas 
que posponen los enormes dañoB que sus 
intreses sufren, al decoro del Poder, to-
dos asisten al Gobierno. 
Es un síntoma fialagüego que, por lo 
mismo que era inesperado en una gran 
parte, obliga al Gobierno a más. 
Deseamos que asi lo estime, y que co-
rresponda a esa confianza, hal lando los 
medios para que cese la perturbación y 
precaviendo los medios necesarios para 
que ésta no vueLva a reproducirse.» 
rás hecho como 
es a servisio 
andas en ú 
poco ya te vatf 
e hablas con 
i ; un poco de 
tener micnti-as 
la intensión le 
a lo Nuevo, Gj 
iones de tarj 
hases del1 
s de bolsillo, 
os te han 
^ que te hasen 
i. Algo ra te h 
el otro red; 
• te pescan a 
o verán nuestros lectores, oiro 
IMlo» se le presenta p a r a su fallo al 
P- (.Si el Vigo demuestra ante él que 
'llegaron las órdenes para presentar 
«i Santander el pasado domingo inaíi-
ppie se repita el «match»? 
Comité de segunda categoría, 
'^i el domingo próx imo este Comité 
señalado la celebración de los dos si-
tes part idos de campeonato de se-
a categoría: 
Rolando))-«Santander Sport», en el 
'0 del «Racing», y 
•n Saiilande^i'Radinni..-l.Athletic», en el del ..Depor-
te escribo I f , 
horas y árb i t ros para ambos par-
8erán anunciados por este Comité 
debido t iempo. 
;lad no se hm 
en s i n o , 
?s. 
te andas en 
dbe del primo 
MA1SH 
enendez 
ierno de la 
,, reunida m 
uerte del « 
i misma doni 
icer constai" 
«nto que len» 
>érdida, y 
comunicat'10". 
leí finado, c 




ca de Mene" 
* # « 
'atención a no haberse presentado el 
nedas F. C.» a jugar el par t ido de 
«Peonato que le había correspondido 
aingo ú l t imo con el «Athletic Club», 
Comité ha acordado descalif icar e i n -
r r * a aquel club para los part idos 
l/1111 1° fal lan Por j uga r con los clubs 
psealificados, apuntándose éstos, por 
tó^los punto? correspondientes.—El 
PÉPR MONTABA 
TIRO NACIONAL 
pías femeninas.—El reparto de pre-
^•'"rospiludientes al concurso cele-
¡L Pasado domingo tendrá lugar el 
0 sábado, n las seis de la tarde, 
oíicinas de esta Representación. 
Atarazanas, 12, entresuelo. 
Hin ^e arma cor ta.—Para el pr imer 
lío de] ines (|0 mayo se organiza un 
^so ti,. cn- ia, concurso que se-
t̂ites "í''111' <","H''oi",los s i ' 
l , H U . f lV|!t,l,1,'Í!l' :•" l í " - " - " ^ disparos, 10: l iein-
JlrUJ i nv 'PCCÍ%f i , ' l l | , l l l lM^ anuo libre de calibre no 
. días, de 0,1 
alac 
GSNEBAl-




i e z í 
»1C0 r 
ulta Por 
•pcion en la Secretaría hasta el sá-
"la 3 de mayo, en las horas de ofi-
LPnflríin toniar parle en estas t i ra-
Ifip»800'08 <le 'a Hepresentaciún que 
^" i al elemento c iv i l . 
Qran Casino. 
PMIERCOLES. -A LAS CINCO 
'n e m ató grafo 
' Jo5 ÍueQa papel serio.-La duquesa 
^"iQlemontyEI íallo de la fiera. 
t M l V a r i e t é s 




Un discurso de L a Cierva. 
A ' las once y media de la mañana acu-
dió ayer a cumpl imentar a l m in is t ro del 
ramo todo el personal de las diferentes 
dependencias de Hacienda, haciendo la 
presentación del mismo el oficial mayor , 
jefe del personal a l propio t iempo, sefior 
CabaniUas, quien en sencillas y breves 
palabras expuso a l señor La Cierva l a 
signif icación y el alcance que la presen-
cia del personal tenía, y que no eran otros 
que los de adhesión al Gobierno, como 
representante éste del pr inc ip io de auto 
r idad. 
Al frente del personal se hal laban todos 
los directores generales y jefes de Admi-
n ist rac ión. 
El señor La Cierva, visiblemente c iuo 
donado, pronunció un discurso sentido, 
en el que dominó la notá de sinceridad. 
Hizo presente, en p r imer término, que, 
hombre t rabajador , estaría siempre al 
lado de los funcionar ios, dando el ejem-
plo de Inboriosidaid y buena voluntad, y 
dispuesto a proteger y est imular el t ra-
bajo, reconociendo las apt i tudes de los 
funcionarios, de cuya probidad no cree 
necesario n i hablar , por ser de todos re-
conocida. 
Hizo referencia a su entrada en el mi-
nister io de la Gobernación, manifestan-
do que siendo el más polít ico de todos los 
departamentos, se veía en la imperiosa 
necesidad algunas veces de someterse a 
las exigencias de la polí t ica ; pero siempre 
sint ió dolor y verdadera repugnancia 
contra actos que él no juzgaba justos, y 
por movimiento espontáneo, sin ceder a 
requerí mi en tog de nadie, llevó a cabo re-
formas en el personal, de modo que cam-
biara, en absoluto l a penosa situación de 
los funcionar ios, hasta entonces sujetos 
a los vaivenes y mudanzas de la polít ica. 
Al l legar a este punto, y con frase emo-
cionada, dijo-: 
«Perdonen ustedes, señores, que des-
ahogue mi corazón»—frase que fué segui-
da de muchos aplausos. 
Añadió que venía a l min is ter io sin so-
l ic i tar lo y que todo lo debía a su trabajo : 
que t rabajaba por sus hi jos, y que al 
aceptar el cargo, dejaba en la puerta un 
j i r ó n de la fo r tuna de los suyos; que con 
él no venía a l min is ter io de Hacienda la 
polít ica, sino un espíri tu de just ic ia , y 
que cont r ibu i r ía en la medida de sus 
fuerzas al engrandecimiento de la Ha-
cienda nacional , contando, desde luego, 
con la cooperación eficaz y valiosa de los" 
funcionar ios, a f in de que nuestra Ha-
cienda pueda l legar a ser modelo y es-
pejo de todas las demás, puesto ^ue exis 
ten elementos capaces de lograr lo , ya que 
en este min is ter io está el porveni r de la 
Patr ia , y pa ra ello podía contar el perso-
na l con la seguridad de que en él siem-
pre ha l la r ía al hombre justo, que no se 
inc l inar ía n i al lado de inf luencias pol í t i -
cas n i amistades personales, y que sería 
un compañero más. 
Sus u l t imas palabras f ue ron : «Sirva-
mos a España y a l Rey, y ustedes vean en 
mí a un valedor y un amigo.» 
El min is t ro dló un viva a España, y el 
personal le t r ibu tó una despedida de ca-
luroso afecto. 
Hablando más tarde el señor La Cier-
va con los periodistas, d i j o a éstos que 
taba reconocido al acto realizado por el 
personal de su • departamento, y que. de 
la operación referente a la emisión de 
bonos del Tesoro, sólo podía decir que se 
había cubierto con exceso. 
Por ú l t imo d i jo que él no respondería 
nunca de n inguna not ic ia de su departa-
mento que no estuviera dada oficial-
mente. 
Trigo y harina para Madrid. 
Han celebrado una reunión el min io i ro 
de Abastecimientos, el subsecretario, el 
gobernador, el alcalde y el delegado re 
gio de Pósitos,, con el Comité del Gremio 
de fabricantes de ha r ina , habiendo acor-
dado const i tu i r un Sindicato pa ra adqui-
r i r t r igo a precio de tasa. 
Se const i tu i rá un depósito, con el cual 
se asegurará el ábastecimiento de Ma^ 
dría. 
El min is t ro proporc ionará al Sindicato 
t r igo americano, sin desabastecer el res-
to de la Península. 
Los harineros han comprado har ina 
adqu i r ida por el minister io, repart iéndo-
se entre todos los industr ia les para el 
abastecimiento del vecindar io de Madr id . 
Segundo Congreso de viajantes-
En los días del 22 al 26 del próximo mes 
de mayo se celebrará en Madr id el segun-
7--
DE LA MATANZA DE PASCUAS.—Una de las reses que mató en Los Corrales 
el industrial don Laureano Núñez, abastecedor del Economato de las Forjas y del 
pueblo-
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do Congreso Nacional de Viajantes, Re-
presentantes y Comisionistas, habiéndo-
se formulado las bases y temas que han 
de ser objeto de deliberación y acuerdo. 
La Comisión organizadora t raba ja 
constantemente a los fines de conseguir 
que el aludido acto alcance la impor tan-
cia que en r igor merece, haciendo todo 
augurar una gran concurrencia de repj-e-
semtaciones de toda la Península, para 
lo cual se hacen gestiones cerca dé las 
Empresas ferrov iar ias, con el propósito 
de que concedan rebajas en los billetes. 
El director (Je Bellas Artes-
El min is t ro de Instrucc ión públ ica, se-
ñor Si l ió, manifestó .ayer a los periodis-
tas que el señor Benl l iu re había regresa-
do de París, para presentar la dimis ión 
de su cargo. i 
E l m in is t ro rogó al señor Benl l iure que 
cont inúe en su puesto, al menos hasla 
que termine la Exposición de Arte Espa 
ñol de París, y le d i jo que si entonces es 
tan vivo su deseo de abandonar Ja direc-
ción de Bellas Artes, volverán a t ra ta r de 
este asunto. 1 
Lo« maestros interinos-
Una Comisión de maestros inter inos vi-
sitó a l m in is t ro de Instrucc ión pública y 
al d irector general de p r imera enseñan-
za para hacerles entrega de ias conclu-
siones aprobadas en la Asamblea ú l t ima-
mente celebrada en el Centro de Hi jos de 
Madr id . 
Notas de la Alcaldía. 
Comité de atracción de forasteros. 
Ha quedado def ini t ivamente constituí-
do el Comité Ejecut ivo para la atracción 
de forasteros, en la siguiente forma : 
Círculo Mercant i l , Sociedad de Amigos 
del Sardinero, Unión Cántabra Comer-
cial , Gremio de Hoteles y Fondas, Real 
Club de Regatas, Excelentísimo Ayunta-
miento y don Jul ián Fresnedo de la Cal-
zada. 
Apar te de este ú l t imo señor, todas lás 
entidades citadas anter iormente deberán 
designar para el viernes próximo la per-
sona que 'ha de representarlas en el alu-
dido menester. 
El fallecimiento del señor Ba-
sáñez—La Comisión de Biblio-
teca municipal. 
-En el departamento correspondiente 
se reunió ayer tarde la Comisión de Bi-
blioteca Mun ic ipa l , integrada por los se-
ñores Menéndez Pelayo, Escalante, Pa-
réis (don Buenaventura) , Jado, Á r r í , No-
val (don Valent ín) , Pereda E lo rd i y Fres-
nedo de la Calzada, para tomar acuerdos 
respecto a los honores póstumos a t r ibu-
tar al que fué vocal de ditíha Comisión 
don Roberto Basáñez, fallecido en la ma-
ñana de ayer. 
Quedó acordado por los reunidos el que 
se haga constar en acta el sentimiento 
de la Comisión, que se t ransmi ta el pésa-
me a la fami l i a , que se costee una misa 
en sufragio del eterno descanso de su al 
ma y que se publique, una esquela en los 
periódicos locales. 
Depósitos clandestinoos. 
La Alcaldía ha descubierto varios de-
pósitos clandestinos en esta ciudad, en 
los que existen grandes cantidades de 
vino. 
El señor Pereda E lord i impondrá fuer-
tes mul tas a los propietarios de los al-
macenes referidos, en cuyo cobro será in -
flexible la Mun ic ipa l idad. 
LA LOTERIA 
En el sorteo de la lotería nacional ce-
lebrado en Madr id el 21 del actual han 
sidn premiados los números siguientes: 




Con 30.000 pesetas. 
25.479.—Los -Barr ios. 
Con 2.500 pesetas. 
8.092, Huplv^,Bl lbfto; 26.564, Barcelona: 
4.125, Madr id -Granada; 15.988, Madr id -
Valencia; 18.994, Murc ia ; 14.257, Mad r i d ; 
25.642, Málaga; 24.145, Barcelona; 23.286, 
Valenc ia-Madr id ; 6.125, Alicante-Barce-
lona. 
Están premiados con 2.000 pesetas los 
números anter ior ¡y poster ior al premio 
pr imero, con 1.600 "pesetas los del premio 
segundo y con 1.230 los del tercero. 
IA (demás, están premiados con 50'j pe-
setas los 29 números restantes de las 
centenas de los premios pr imero, segun-
do y tercero, 
Los preparat ivos de los húngaras se 
real izan paralelamente a los de los ru -
manos, 
Ciudad de guerra. 
BASILEA.—Munioh parece una ciudad 
si tuada en una zona de guerra . 
Los camiones, conduciendo tropas, 
atraviesan continuamente las calles, d i -
rigiéndose hacia el Norte. 
| E l servicio ant iáreo del t iempo de gue-
r ra ha sido restablecido completamente 
y los aviadores republicanos que a r ro jan 
sobre Mun ich proclamas corren el ries-
go de ser derribados por la ar t i l le r ía es-
pecial. 
I lExcítación en Italia. 
R(>MA.—Los detalles que í-e conocen 
acerca de los incidentes que se han pro-
ducido sobre la cuestión del Adr iá t ico , 
han provocado una vivís ima excitación 
en toda I ta l i a . 
I E l Gobierno recibe centenares de tele-
gramas, reclamando de él que manten-
ga una act i tud i r reduct ib le. 
I En todas las Redacciones de los perió-
dicos el teléfono no deja de reclamar de-
talles. 
j Ante las Redacciones de los periódicos 
, de Roma, de T u r í n , de M i l án y de Góno-
i va la muchedumbre se estaciona, espe-
1 rando con ansiedad noticias de París. 
Detenciones de socialistas. 
I GINEBRA.—El Gobierno de F in land ia 
, ha hecho detener a varios socialistas r u -
I sos. 
Los detenidos serán guardados como 
I rehenes, mient ras el Gobierno máxima-
l is ta no cumpla las obligaciones concer-
nientes a l a repatr iación de los finlande-
ses que so encuentran en Rusia-
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La huelga de alpargateros. 
— i 
Continúa sin resolverse la huelga de 
alpargateros y alpargateras de esta ciu-
dad. 
E l número de los que astán parados 
asciende, entre operarios y operanas, a 
unos deséenlos cincuenta, aproximada-
mente. 
Ayer hablamos con algunos de los huel-
guistas, quienes nos manifestaron que, 
por pa i te de la mayor ía de los patronos, 
se había accedido a conceder el diez por 
ciento de lo sol ic i tado por los hombres 
y el t re in ta por ciento de lo pedido por las 
mujeres, proposición que no podían acep-
tar. 
Nos luc ieron también presente que de-1 
terminados fabricantes 'habían firmado 
ya su conformidad con las exigencias de 
sus operarios, pereque no así los que tra-
bajan en más grandes proporciones. | 
Nos desmint ieron rotundamente que su 
act i tud hubiese sido secundada, por los 
penados de San toña que se dedican a la 
fabricación de alpargatas, quienes conti-
núan en sus tareas con las mejoras que 
úl t imamente se les concedieron. 
Tanto las obreras como los obraros de 
alpargater ía declarados en huelga, no 
han llevado a efecto acto a lguno reproba-
ble. Y si en Ids pr imeras horas de la tar-
de de ayer se estacionaron algunos gru-
pos frente a un establecimiento de la ca-: 
He de Atarazanas fué creyendo que de él 
salían var ios fardos de «trenza» para el 
penal anter iormente citado, cosa que des-
pués quedó aclarada en sentido contra-
rio. 
E r a opinión de los huelguistas que el 
asunto quedaría arreglado m u y pronto, 
pues pa ra ello—nos di jeron—celebrarán • 
esta tarde (por la de ayer) ima rennión 
I en el despacho del señor gobernador ci-
I v i l sus representantes y tos patronos. 
| Del resultado de la reunión a lud ida na-
, da podemos mani festar a nuestros lecto-
I res, por no habernos dado de ella oüénla 
1 el señor gobernador. 
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V E A S E EN T E R C E R A PLANA 
O R I G I N A L E S DE I N T E R E S 
Don Roberto Basañe2. 
Ha muert i i un hombre bueno. Ha muer-
to un amigo de todos, culto, afable, y 
honrado. Ha muerto Roberto Basáñez, co-
nocidísimo en todo iSantander por su 
amable t ra to y su s impat ía personal 
amén de otras excelentes prendas que 
le granjearon el car iño y el aprecio de 
cuantos tuvieron la for tuna de estrechar 
su mano. 
|No hay, pues, para qué decir cuánto 
ha sido el dolor de todos los santanderi-
nos a t tener noticia de Stj muerte, ocurr i -
da ayer mañana. 
Don Roberto Basáñez, gracias a su 
clara intel igencia y a su extensa cu l tura , 
sobresalió bien pronto de ese término me-
dio en que se desarrol la y vive la gran 
mayoría de l a . sociedad. Y no necesitó 
para ello legar obras de arte a la poste-
r idad sino que le bastó con su trabajo 
infat igable y provechoso, en pro de todo 
lo que representase a lgún beneficio para 
esta su muy quer ida c iudad, a la cual 
cantó en no pocas conferencias y a i t ícn-
los periodísticos. 
Su tiéíiáa de óptica fué el clásico conci-
l iábulo del cual d i jo Ricardo León, en 
el prólogo del ibro del poeta montañés 
Luis Barreda «Valle del Norte», y evo-
cando viejos recuerdos de Santander: 
«¿Cómo no recordar las char las en el 
r incón hospi ta lar io de Roberto Basáñez, 
en aquel mentídero y parnasi l lo de la ca-
lle de la Blanca que está pidiendo a vo-
cés «salir» en una novela de Enr ique Me-
néndez?» En aquella t ienda, pequeñita y 
obscura, nacían todas las in ic ia t ivas que 
afectaban a cosas de arte. 
Fué Basáñez uno de los hombres que 
implantaron en Santander la extensión 
imtvers i lar ía, secundando la labor del 
i lustre rector de la Universidad de Ovie-
do don Fermín Canella, dando dos mag-
níficas conferencias sobre arqueología y 
arte montañeses en el Ins t i tu to de Carbni-
j a l , en esos cursos de extensión y una en 
Oviedo t ratando iguales interesantes 
puntos. 
Contr ibuyó a la fundación de la exis-
tente Biblioteca munic ipa l siendq conce-
j a l del excelentfsimó Ayuntamien to en 
aquellos tiempos en que ocupaba la A l -
caldía su ín t imo amigo y conter tu l io 
constante don Lu is Martínez. 
Pertenecía en la actual idad a la Comi-
sión de la Bibl ioteca mun ic ipa l y a la 
Junta direct iva de la de Menéndez y Pe-
layo. 
En el Ayuntamiento hizo honrosas y 
bri l lantes campañas admin is t ra t ivas. Fué 
poiftiatlFiO reglo de Fomento y contr ibu-
yo, como el qne iná» a la fundación de 
ja Sociedad de Excursionistas, de la que 
fué presidente don Jul ián Fresnedo de la 
Calzada, en la cual tanto se d ivu lgaron, 
para bien de todos, las preciosidades ar-
quitectónicas de la provinpia, 
Profundamente afectados por la des-
gracia que l loran, damos nuestro más 
sincero pésame a la d is t ingu ida esposa 
del finado doña Mar ía Negrete y demás 
fami l iares, a quienes deseamos cr ist iana 
conformidad para l lo rar la muerte del 
ser querido', 
* * * 
La vir tuosa señora doña Josefa Tres-
gallo Herrera entregó ayer su alma al 
Señor,, confortada con los auxi l ios de la 
Iglesia. 
Su v ida de vir tudes, habrá hecho que 
el Sumo Hacedor la haya reservado el 
puesto qne en el reino de los cielos se 
guarda para los que en el mundo cum-
pl ieron con sus deberes como buenos ca-
tólicos. 
Descanse en paz el a lma de la muer ta 
¡y reciba toda su a preciable f a m i l i a el 
testimonio sincero de nuestro pésame sen-
t ido, en especial su at r ibu lado esposo don 
José García Rivera y sus apenados lu jos. 
* * * 
El conocido señor don Antonio García 
Gutiérrez dejó ayer este mundo, después 
de recibir los Santos Sacramentos. 
Por tan tr iste mot ivo enviamos nuestro 
más sincero pésame a su desconsolada 
madre doña At f ton ia Gutiérrez, herma-
nos y demás fami l i a . 
Batalla en puerta. 
SINEiB R A. —La movi l ización del ejér-
cito rumano ha puesto en pie de guerra 
a nueve divisiones. 
Los preparat ivos están tan avanzados, 
que se teme que en breve se desencadene 
un movimiento ofensivo en Transi lvar 
nía. 
Inglaterra y el record del gasto de pro 
yectiles. 
" WIASHIINGTON/—Un informe del de^ 
partamento de Guerra dice que el record 
de los proyecti les gastados durante la 
guerra, lo tiene Ing la ter ra . 
El ejército inglés, en 1916, en la bata-
l la del Somme, batió en un combate, el 
record de la ar t i l le r ía , con cuatro mi l lo-
nes de proyecti les. 
En la batal la por la posesión de la 
cresta de Mesines, en 1917, los ingleses 
d ispararon dos mil lones setecientos cin-
cuenta y tres m i l proyecti les. 
Sin embargo, en 1918, en la batal la de 
Sain t Miihiel, la tropas americanas ba-
t ieron todos los records, consumiendo en 
cuatro horas, un mi l lón trescientos m i l 
doscientos diez y siete proyectiles. 
Los preliminares de la paz. 
PAiRIS.—Parece que los pre l iminares 
de la paz no estarán terminados para el 
día 25 de abr i l . 
Las láusulas mi l i tares no están redac-
tadas completamente. 
Hay que precisar las destrucciones que 
habrá que hacer en las fábricas m i l i t a ' 
res alemanas. 
La caerte que ba de correr el canal de 
Kie l no está determinada todavía. 
Tampoco está fijada la f rontera común 
de Aus t r ia alemana y de lAlemania. 
Las clásulas económicas de l a paz tam-
poco han sido sancionadas por las Cuatro. 
Rumor confirmado. 
(BASILEA.—Dicen de Ber l ín que la in -
vi tación d i r i g ida al Gobierno alemán pa-
ra que envíe delegados a Versalles fué 
conocida en Ber l í n el día 19. 
La nota, redactada en francés, llevaba 
la firma de Clemenceau. 
E l rumor de que la nota contenía una 
parte de las condiciones de paZx no se ha 
conf i rmado. 
Inmediatamente después de l legar la 
nota, el min is ter io se reunió para discu-
t i r la respuesta y tomar medidas. 
Los mismos poderes» 
LONDRES.—iSe ha resuelto en París 
que los delegados alemanes que vayan a 
Ver-salles tengan para la firma de los 
pre l iminares de la paz los miamos pode-
res que los de los representantes de las 
potencias al iadas. 
Esta decisión ha sido comunicada a l 
Uohierno alemán por el general Nudant. 
Preparando el plebiscito. 
(IINEBRA.—.Según informes de Ber l ín , 
se está, preparando en A lemania el ple-
biscito para decidir si han de aceptarse 
0 rechazarse las condiciones de paz de la 
Entente. 
Un telegrama terminante. 
PARIS .—M; Orlando, ha recibido ayer 
un telegrama firmado por los represen-
tantes de la un ión de oficiales y soldados 
i ta l ianos, rogándole que I t a l i a mantenga 
firmes sus pretensiones sobre F iume. 
El telegrama añade que si la delega-
ción I t a l i ana hace concesiones, el pueblo 
i ta l iano rehusará, rat i f icando; de r r i ba rá ' 
al Gobierno y deshuciará a Orlando y 
Sonpino. 
Cuestiones sin resolver. 
La cuestión de los alemanes de Bohe-
mia está en suspenso, y la de Hellgoland 
no está totalmente regulada. 
Además fa l tan las estipulaciones finan-
cieras, la revisión de la Convención de j 
Berna sobre los transportes internaciol- ' 
nales por vía férrea, los problemas reía- i 
t ivos a l cambio de soberanía de Alsacia, I 
el régimen de Kiao Tcheon, que los japo- ! 
neses quieren re iv ind icar y las c láusulas, 
referentes a l a Sociedad de aciones. 
F inalmente, aun no está acordado si el 
texto oficial del Tra tado será redactadlo 
solamente en francés o en francés * in -
glés. 
L a cuestión del Adriático-
El presidetne Wi l son h a decidido no to-
mar pa i i e en l a discusión de la cuestión 
del Adr iá t ico, a c ausa del f racaso de los 
esfuerzos realizados ayer por los Cuatro, 
para ponerse do acuerdo. 
El presidente Wi lson parece disgustado 
por l a insistencia de los delegados i ta l ia-
nos, que le ban manifestado que, desde 
el punto de vista i ta l iano, l a cuestión del 
Adr iát ico forma un todo cuyas diversas 
pai tes no pueden ser discutidas separa-
damente. 
EJ presidente Wi l son que pensaba re-
glamentar p r imero la cuestión.de Fiume 
y en seguida concertar la atención de sus 
colegas sobre el problema dáTinata, ha 
decidido ret i rarse hoy de la discusión. 
La impresión que b a prevalecido es que 
la cuestión del Adr iá t ico será arreglada 
en favor de I t a l i a . 
En los Centros diplomáticos franceses 
se declara que Wi lson se ró t i ra porque 
los Estados Unidos no firmaron el pacto 
de Londres, pero que cualquiera que ^ea 
la decisión que se adopte, será necesario 
qüe el presidente W'ilson la rat i f ique co-
mo delegado de los Estados Unidos en la 
Conferencia. 
Ayer mañana los presidetnes de Con-
sejo de Ing la te r ra , Franc ia e I t a l i a se re-
unieron en la presidencia del Consejo. 
M. Pichón y Sonnino asist ieron á esta 
reunin, que tuvo por objeto el examen de 
la cuestión i ta l iana. 
1 Wi lson no asistió. 
LA S U E R T E Y E L D INERO 
El "gordo" en Bilbao. 
L a noticia. 
Ha sido o t ra vez l a diosa Fo r tuna la 
que ha abat ido sus alas sobre l a inv ic ta 
v i l la en el ú l t imo sorteo, dejando la boni-
ta y «suculenta» suma de ciento cincuen-
ta m i l pesetas, que le han correspondido 
al número 15.617, que es, por lo que se 
verá más adelante, m i numer i to con toda 
la barba. 
Por conducto de la Sociedad Hidroeléc-
tr ica se supo la not ic ia. 
Amanecido apenas el día comenzó a ex-
tenderse la not ic ia y a poner en mov i -
miento a curiosos e interesados en estos 
azares de la loca suelte. 
A la caza.— >a pareció. 
No hanían de fa l t a r los repórtelos pe-
•riodislicos a bacer las naturales in ío rma-
ciones üe su oficio y a l a calle se lanza-
ron en busca de la Admin is t rac ión expen-
dedora del billete y de los agraciados con 
el sustancioso y agradable pellizco. 
Poco se tardó en aver iguar ei p r imer 
extremo. 
Los periodistas, di l igentes, d ieron con 
la tan a for tunada Admin is t rac ión en po-
co t iempo. 
El 15.017 había sido expendido en la Ad-
min is t rac ión Central , s i ta en la calle del 
Conde de Miraso l , a cuyo frente se hal la 
don Manuel Ballesteros. 
I r r ump ie ron con alborozo los i'eporte-
ros en l a c i tada Admin is t rac ión y abor-
daron a preguntas a la señorita encar-
gada del despacho. 
Esta, cuanüo fué v is i tada por los perio-
distas, ignoraba todavía el resultado 
afor tunadís imo que en el ú l t imo soneo 
había tenido su despacho. Así es que, 
cuando recibió de los periodistas tan 
agradable not ic ia, se mostró muy com-
plac ida y satisfecha, par t i c ipando de l a 
alegría n a t u r a l , p rop ia del caso. 
Oido a ía caja. 
El número 15.617 es un numer i to «loco» 
que se «das ha traído» durante lo que va 
de sorteo en este año. 
E l 15.617 fué premiado en tos sorteos 
de Sil de enero, 1.° de febrero, 11 de mar-
zo y 1, 11 y 21 de ab r i l , en que salió el «an-
gelito» del bombo con el gordo en la ma-
no. Es decir, que le anduvo rondando to-
do el año, basta que le dió, por fin, de lle-
no en la «pelota». 
Con este b i s to r ia l , no es extraño que, 
como a las mujeres bonitas y de buen 
pa lmi to , los abonados de dicha Admin is -
t ración se lo disputen. 
A quiénes tocó la china. 
Aunque u n poco incompletos, se t ienen 
algunos datos referentes a quienes son 
los afortunados mortales que en este sor-
teo lo b a n «pescado». 
Una señora l lamada doña Francisca, 
establecida con una carnicería en las p?o-
ximiddes de l a calle de Henao, t iene en 
su poder el p r imero y sexto décimos del 
numer i to. 
Otra señora, l lamada doña V ic tor ina, 
juega el segmido. 
Para doña Dolores Agrámente ha sido 
el tercero. 
Doña Ana Mora l tiene el cuarto. 
E l quinto lo l leva el señor Santaolal la. 
E l séptimo y octavo fueron enviados a 
Madr id , pedidos por una señora. 
Un comandante de Carabineros tiene 
el noveno, y el décimo lo l leva un deseo 
nocido. 
Vaya en grac ia nuestra más cumpl ida 
enhorabuena a todos los afortunados, ha-
ciéndola extensiva al admin is t rador de la 
lotería, señor Ballesteros. 
Y vaya, po r ú l t imo, nuestra más entu-
siasta admirac ión y aplauso para el nú-
mero 15.617, que se lleva en la suerte to-
do el año poniendo el mingo. 
Siga la racha. 
F. C 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
Suspende su consulta hasta el día 27, 
pa ra acudir a l Congreso nacional de Me-
dic ina. 
U l t i m a h o r a . 
Noticias del día. 
POR TELÉFONO 
Nuevos altos cargos. 
¡MLADRID, 22.—Ha sido nombrado comi-
sario regio de Pósitos, el catedrático de 
la Univers idad de Zaragoza señor Mo-
redo. . , , , 
También ha sido nombrado delegado 
regio de .Primera enseñanza, el señor Bo-
n i l la San Mar t í n . 
Y director general de Bellas Artes el se-
ñ o r Tormo. 
E l revuelo político. 
El conde de Romanones, que se encuen-
t r a fuera, adelanta su regreso a Madr id . 
A fines de esta semana se reun i rán los 
elementos demócratas, con objeo de adop-
ta r algunas resoluciones relacionadas 
con el curso de la políticg,. 
L a Asamblea médica.—Recepción en Pa-
lacio-
H a verif icado su reunión la Asamblea 
médica. 
Después de te rminada ésta, se. celebró 
una recepción en el regio Alcázar, que 
estuvo br i l lan t ís ima. 
Consejo de ministros. 
H o y se reunieron los min is t ros en la 
Presidencia, pa ra celebrar Consejo. 
Los min is t ros estuvieron deliberando 
durante tres horas. 
A la salida les fué fac i l i tada a los pe-
r iodistas la siguiente breve nota oficiosa: 
«El Consejo ha aprobado diversos ex-
pedientes de los minister ios de la . Guerra 
y Fomento. 
" E l Consejo se ocupó del conflicto de co-
municaciones, aprobándose luego la 
adopción de medidas d isc ip l inar ias, con 
arreglo al reglamento vigente.» 
(Nota de la Redacción.) Anoche no pu-
dimos celebrar nuestra conferencia tele-
fónica con Bi lbao, por hallarse in te r rum-
pida la línea, según se nos di jo. 
Las anteriores breves not ic ias que da-
mos a nuestros lectores, nos fueron fa-
ci l i tadas a las tres de la madrugada, en 
conferencia brevísima telefónica con 
Oviedo, por nuestro querido colega de 
aquel la capi tal «El Correo de Astur ias». 
Salón PRADERA 
A las siete.—Sección vermouth 
Los novios de las chachas 
y Los guapos. 
A las diez.—Sección doble: 
La Revoltosa y 
La verbena de la Paloma. 
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300 y 
Don Antonio Monedero, 
director de flgriculiura. 
i Vizcaya, .w 
: 305 pesetas. 
Marítima Bilbao, $5 pesetas nn eo-
a C i i r i d i i d » , de 
rñente; 501 pesetas fin mayo; Í95 pesetas'. P^rte Sur de los hoteles icMaTina» y «Fio- Solemne Tr iduo que, las Elermañas 
Cala" m poseías fin corr iente; -404, íOá" ra», del p^seo de genéndez Pelay^j ' T r i n i t a r i as , ce lebrar la tos días U , 25 v 
v Ul) nVsrtas l i l i mnvo; -k» p.'s.das. I Don i 'edn. del Río, constru i r nn Imlel 26 m hun.-r de su .•xrHsa paíroha la Vi f -
' Tranvía Hló.-trico' P.ilbao-Duran.U". pe- cu la (-alio d.M s.d< a(l(. Alr|an<lro ( . a iT ia . (|,,¡ , ; „ , , , , Consejo?. peset 
Tranvía Eléctrico Bi lbáo-Durango 
setas l-y^.ó!). 
Basconia, 800 pesetas. 
Altos Homos, 206 por 100. 
Papelera; 153 y 152 por loo fin cpmeji-
152,50 por 10Í). 
Resinera, 610, 611, <>11 V tdl) péselas l i l i 
rn r r icn te : 017. OIS, 615, 616 y 617 péselas 
lin m'ayo; 610, 600 v 610 pesetas. 
Dure! Felguera, 90,50 y 100 por 100 fin 
La in ter rupc ión de comunicaciones, ha 
impedido que l legara al públ ico, con la 
rapidez debida, l a not ic ia del nombra-
miento de don Antonio Monedero para l a 
DÜrección general do. Agr icu l tu ra . 
Hoy, al conocerla oficialmente y exami-
nar la ¿ ra ta impresión que ha producido 
el acuerdo del Gobierno, por diversos mo-
t ivos 'nos creemos en el caso de f i jarnos Oorrienle: ígl Ófil 100 fin may" , 
en el hecho y glosarlo, si no con la deieii-1 Explosivos. : m por 100, 
ción que merece, sí para adver t i r lo qu'e Obligaciones. " 
sií inüica en bien de los intereses genera- Tudela a Hil lmo, especiales, KHi 
les del país. | A»túr i f l^Gf t l )Cia-L^I?. PF»m.er^ hipote-
El nuevo Gobiemo, aun abrumado por ca, 66,50, 
la gravedad del conflicto ante, el cual s • ' 
vió a las pocas horas de j u r a r en la Cá-
mara regia, l ia tenido el sumo acierto de 
l levar a un puesto, basta ahora sometí: 
do a los inseguridades y torpezas de las , 
variaciones polít icas, a uno de los pocos ¡ 
hombrea—no exageraríamos con decir Val ladol id Si 
Miie eso l ^ ^ ^ ^ . ^ ^ J í S ^ ym/o .v . -ne ina completo abandono en 
pacidad pa ra desarrol lai n. prog ama 1>st(. n( Ho v n() liav. nada que p0llfír de. 
regenerador y progresivo de la Agncu l - ^ ^ ^ ^ ^ ^ par t?da, ; , „ . vi l . . 
tu '"a- . , , i . . ,,i , ; r t . i non vondedoies al de ta l l ; no se hace n in-
Por esa especie do ley de las p.nad. as ,,,,,,,,,,.¡0,,, v por tanto, i iav h\relga 
i'mnbo del puin-rna- 3 
de su linte 
nalojns 
Don f ranc i sco Rodríguez, elevar la 
de los hoteles « arina»  «Flo-
t  i 
del 
en l  calle el 
Que sea de ocho luirás la jornada do lOs 
obrerós municipales. 
Cuentas. 
'Comisión do Policía.—Bases pará ha-
cer por admin is t rac ión la recolección y 
arrastre do basuras. 
Conceder la jub i lac ión a] capataz de 
bomberos' don Aurel io Bolívar. 
Desestimar la j-ubilaeión podida por el 
bom'bero don Manuel Delgado. 
Que se cubran las vacantes de hombe-
ins l i jos y eventuales. 
Don Enrique Iglesias, colocar anuncios 
en l a fachada del moscado dol Este. • 
pasen do Ca- días de indulgencia a los fieles que asis-
tan a los anunciados cul tos. . 
Un triduo-
ul nm  r i  (pío, l  H r n  
Bonos C o n s í r u c í o r a N a v a l , 105,25: 
Cambios. 
Londres, (•boipio, ^ , 1 ^ . 
P A R T E COMERCIAU 
que ha presidido 
nienlal ismo español, á la dirección dé'unQ 
de los elementos más ampl ios, más pro 
fundos, más complicado y peor atendido 
de La riqueza públ ica, so acostumbraba 
a l levar a profesionales de la polí t ica, 
hombres de buena vo luntad e intel igen-
tes, no hay pa ra qué dudar lo , pero ho-
rros de toda preparación técnica y social 
para or ientar a una Agr icu l tu ra casi 
embr ionar ia , porque iba a .'a zaga do 
los domás países con muchos años de re-
traso. Con la única excepción del señor 
vizconde Eza, que éli la Dirección dé 
Agr i cu l tu ra y en el min is ter io «lo Eoineii-
to intentó real izar labor beneficiosa, y ja 
polí t ica ¡siempre la pol í t ica! malogró el 
propósito, ha sido necesario el mi lagr i 
do la, ú l t ima orisis para que en las osfo-
ras del Poder ejecutivo se inq)nsiora el 
buen sentido y se fuera, decididamoi.te a 
un completo cambio de proci-dítnietílos. 
¡Quiera Dios que la enmionda sea por-
durab ie ! 
Don Antonio Monedero, presidente de 
la Confederación Nacional Católico Agra-
r i a y consejero del Banco Agrícola Co-
merc ia l , tan l igado ésto a la primeria, 
reúne p a r a el desompofio del importan- 'F|P ;>" A MLT 
lís imo cargo confiado a su excepcional 
no tráíico. 
Cpnteno.—Se hacen ofertas on c^ta-an 
nos j ín. as Saliunanca, Avi la y Segovia, a 
S7 reales laSi. 0t> l ibras y no se conocen 
nperaciones. 
Cc/x/,/", - Do SalainuncH ofrecen a H 
reales las 70 l ibras y ,A niisiui i pp^Cif? dp 
Avi la y Sttgovla ¡ de Ciudad Rea!, » •!<s-
. \ / •c/ ia.—Ofreci ' i i a : t i peseta-. H!li MldS. 
sin negocios. 
Al i jarnih"s.—{)frece •Salamanca fi fi3 
laií 9 i l ibras. 
Y nos.—A 70 sigue pidiendo Cefiatlel. 
Nava del Roy, 20; 
Dos riegocios están complotainome pa-
rados, exist iendo un gran rol raini ienio 
por parto de los vendedores y conqira-
doros, f ruto lodo ello do las órdenes y 
.mi t ra órdenes de Abastecimientos, que 
hoy disponen una cosa y al día siguiente 
la anu lan, bacióndoso imposible la vid;i 
do los negocios. 
El t r igo vale precio de tasa ; conieim, 
a 66; cebada, a 50; algarrobas, a 67; 
garbanzos, a 2-W): lentejas, a 80; har ina 
(le p r imera , a 27 reales arroba ; vino 
Idanco nuevo, a 26 reales cántara : viejo, 
cargo con nado  su 
valía, dos cooidiciones indispensables:, 
al^soluta indepetidencia polít ica y pleno 
y c larís imo concepto de las necesidades 
de nuestra organización agrar ia . 
Laborando toda su vida por la pros-
per idad de los intereses agrícolas, en los 
úl t imos años el señor Monedero intensif i -
có sus esfuerzos desde la presidencia de 
la Confederación, y acudió, cuando fué 
indispensable, incluso a la propagan. la 
o ra l , para concluir la inst i tuc ión dol or-
gánisrao atgro-social. más fuerte y vasto 
de España. 
No diremos que el pensamiento genera-
tr ia de la obra católico-social del señor 
Monedero y sus cfcíabqradoréfc, ihayé lie-
gado a su perfecto desarrol lo. E l caniino 
es largo, y aunque se anduvo lo más difí-
c i l y so doblegaron dif icultades aparento 
fuente invencibles, hay que acudi r sin de-
mora a los toques de perfección, y en es-
ta ú l t ima etapa, no cabe mayor auxi l io 
que e! de la asistencia del Estado, en 
cuanto que süs planes de gobierno so 
amolden a las necesidades de una fuen-
te de la v ida nacional corno la Agrícü l -
tu r , definidas, aclaradas y elevadas has-
ta las regiones del Poder público por la 
organización agrícola que las estudia y 
t ra ta de satisfacer. 
Si en el punto cu lminante do eéa em-
presa de oncan/.amiento y reforma so co 
loca a una personalidad como la del se-
ñor Monedero, ni nn instante se deten-
d r á el progreso de la técnica social ag ia-
r ia y sólo habrá que esperar a que oí 
tiempo ayude a los planos do ios elemen-
tos directores, pa ra ver confi-rmado un 
porveni r de grandeza moral y mater ia l , 
que red ima a nuestra agr icu l tu ra y la in-
dependice para servir cumpl idainenie las 
intensas necesidades del pueblo español. 
Entendemos que el mejor elogio del ta-
lento y apt i tudes del señor Monedero es 
congratu lamos, como católicos y ciuda-
danos, enamorados do la acción social 
ag ra r ia , de su merecido encumbramien-
to, al que, por o t ra parte, ha ido por el 
imperat ivo de un deber inexcusablo y eé-
diondo a las instancias do quienes pue-
den i n f l u i r y t r i un fa r sobre su magnífica 
modestia. ¿Qué hará por la Agr icu l tu ra 
española? Desde luego, mucho oxcelent-', 
bu enísimo, cuanto alcance sa poderosa 
in ic ia t iva, su dominio de los problemas 
agrar ios, su admirable don de pruden-
cia y consejo, su ospír i tu do. c iganiza-
ción, su ferviente amor al país, si Dios 
lo permite, han do ser unas do las v i r tu -
Medina dol Campo, 20. 
E l temporal bueno; los campos regu-
lares: tendencia f loja. Vale t r igo, a 83 
reales. Ent radas 100 fanegas ; naiada hu-
bo 2W), a 13 y t 5 ; algarrobas SO, a 69 v 
63; Carba.nzos de siembra de 48 a 60 pe-
;otas fanega. E l mercado de ganado la-
nar fué. nulo. 
S U C E S O S m AYFR 
Los chicos deportistas. 
1.a ( luard ia munic ipa l denunció ayer •' 
dos cliicos, domici l iados on la "calle dol 
Monte, porque en la Alameda de Je-
sús de Monasterio so pusieron a ju -
;ar a la polola, y al requerir les e| onar 
día do servicio en aquel pun ió , le d i r i -
gieron palabras in jur iosas, dándose lue-
go a la fu 14a. 
E l guard ia ae presentí) en el domici l io 
de los chicos, y la madre se negó a faci-
l i tar le los nombres de los ciiicos. 
—Por una cosa igual fueron denuncia-
dos los chicos Domingo González y Da-
niel Gutiérrez, aprendices de barbero, en 
la calle de l inan iayor , que convir t ieron la 
alameda en campo do fútbol. 
El amor al árbol. 
' I 'or la guardia munic ipa l fueron de-
nunciados ayer Jesús Suárez, do doce 
años de edad, y otro chico, que en la ca-
lle do Santa Lucía se permit ieron descor-
teza? algunpg árboles de los allí existen-
tes. 
Siguen las denuncias. 
La ( luard ia mun ic ipa l , siguiendo las 
ordenes recibidas, denunció ayer doce fa-
chadas, coiTespondientes a otras tantas 
Casas, situadas en diferentes calles de la 
población, que se bai lan en malas condi-
ciones de estélica. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la policlínica establecida on el cuar-
tel de la Cruz Hoja fueron asistidas ayer 
oí personas. 
Ool IV^unicrpio 
L a sesión de hoy. 
Orden dol día para la sesión ordina-
r ia «pie celebrará hoy nuestra Corpora-
ción mun ic ipa l : 
Acta de la sesión anter ior. 
Alcaldía.—(Mociones. 
Comisión Especial.—Cesión de inmue-
bles a la Diputación on pago de la deuda. 
A M ' X T n s SOBRE LA MESA 
Comisión de Policía.—•Acta de exáme-
nes para nombrar subeapataz de bom-
des que no menos impulse la constante beros, 
actividad del venerable propulsor del sin- Comisión de Ilacienda.—Que se cubra 
dical ismo catól ico-agrario. 
DARÍO DE LA PUENTE. 
De la A. C. N. de P. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Cédulas Raneo Hipotecario i por 100. a 
100 por KM); pesetas 5.000. 
Acciones fer rocarr i l de Santander a 
Bilbao, 80 acciones, a 400 pesetas una. 
BILBAO 
Fondos oúblinofl 
Serie D, 79,80; serio K, 7$,§0;; 
Exter ior estampil lado: Serio F, fe).25; 
serio E, 89,25. 
Ayuntamiento do Bi lbao, 9?,S5 y 92 por 
ciento. 
Acciones. 
Banco do Bi lbao, 3.030 y .'í.itíó pesetas. 
Banco de Vizcava, L4-00 v 1.405 pesetas 
fm corr iente; 1.4Í2,50 y 1.412,60 pesetas 
fin mayo; 1.400 pesetas. 
Hispanoamericano, 306 por 100. 
Crédito Unión Minera, 1.344 pesetas fin 
corriente v 1.300 pesetas fin mavo; 1.360, 
1.365, 1370", 1.365, 1.370, 1.360, 1.363 y 1.360 
pesetas fin corr iente: 1.375, 1380, 1.375, 
1.373,50 v v.373 péselas fin mavo; 1.355 
1.360 y 1.368 pesetas. 
Vascongados, 585 y 586 pesetas. 
Sota v Aznar, 3 .^0 líeselas fin mavo 
• precedente): 3.380, 3.370 y 3:380 pesetas 
fin corriente; 3.405 pesetas fin de mayo y 
.'i.írilí pesetas lin mavo, pr ima de ó!) pese-
tas; 3.360 pesetas (precedente): 3.380 > 
,'{..'{70 pesetas. 
Mar í t ima del Norv ion, 2.760, 2.770 y 
2.7S0 pesetas fin corr iente; 2.760 pesetas. 
Mar í t ima Unión, 1.M50 pesetas fin mayo, 
p r ima 50 pesetas (precedente); 1.320, 1.325, 
1.326, 1.325 y 1.320 pesetas fin corr iente; 
1.340 y 1.^43,50 pesetas fin mayo; 1.325 pe-
setas. 
Vascongada. 1.305 pesetas fin corr iente; 
1.320 pesetas fin mayo; 1.305 posólas. 
( i i i ipuzcoana, 560 líeselas fm corr ionle; 
565 pesetas fin mayo; 560 peseta-, 
Mundaca, 490 y 195 pesetas lin corr ien-
te: 401) pesetas. 
reglafnen ta r i aúnente la vacante de con-
serje del lavadero de la Vía Cornelia. 
i i > i ' M M K I • m n i N A R i o 
iComisioii do Hacienda.—Que se pai;uo 
la cuonta de cuiisinuo do gas en el edifi-
cio Audiencia. 
Se niega la creación do zonas l ibros 
para recaudación del a rb i t r io sobre alcor 
lióles. 
Comisión- de oin-as.—Religiosas Réden-
lor istas. ci r r a r nn terreno on la callo del 
Monte-. 
Don luán Cano Car ra l , proponerlo pa-
ra una plaza de jardinero. 
Don Jos- Martínez, constru i r una gale-
ría on el botel uVilla Carmen», dol pa-
seo de Canalejas. 
Don Samnol Fossomallo, reformar el 
cua i lo piso de la casa número I I de la 
cuesta de Segismundo Morot. 
Idem id. , reparar un garage on el pa-
seo de l'érez (¡aldós. 
Don Gui l lermo Torre, ampl iar la planta 
onsejo. 
Todas las tardos, a las siete, empe/a-
rá la función con exposición de Su Divi-
na Majestad, seguida de estación. Sanio 
rosario, sermón, t r iduo y .bendición c a í 
el Sañtisímó, terminando con motetes a 
la. Santísima Virgen. 
El día 26, fiesta de Nuestra Señora del 
Buén Consejo, habrá misa solemne a las 
m ime . 
Los tres días predicará, el levo ron do 
padre suárez, (s. j . ) 
Nuestro excelentísimo e i lusu ís imo 
Prelado so ha dignado conceder 50 días 
Automóvi les E L I Z A L D g ; 
:-: Construcción Nac^onai 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Víctor 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camones .,a 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLO^ 
Rivera, 1 y 3.-.SA.WT^LTVOEe:—Tel. ^ 0 J Í 
T r i b u n a l e s 
Que se exima del pago de arb i t r ios a los de indulgencia a los fiólos que asistan a 
carros de cuatro ruedas y llanta ancha, estos piadosos cultos. 
Acia de subasta de cajonos y puestos — 
del mercad'! de la Esperanza. 
Comisión de Liisanclic.---Don Ramón 
Larrea, colocar un pi i rador en la «asa 
numero 3de la calió de Carlos I I I , 
Ptin Leopoldo Píirdo. t 'onstrutr una 
grada astUlero. 
Comisión dé Penelicencia.—Don Adolfo 
Ortix. Don. nombrar le médico supernume-
rar io de la Casa do Socorro. 
Sacar a concurso una plaza de pract i -
cante de la Casa do Socorro. 
Desestimar la proposición para que se 




Ce'encicn de un reclamado—Por la be-
nemérita del puesto do Lantueno ha si-
do detenido y puesto a disposición ílpl 
.1 u/gado munic ipa l de Heinosa, el vecino 
de a'piel onelilo, i laniado Manuel Fernán 
doz, do diez y nueve año^ do edad, que 
estaba roclanifido pof aquel Juzgado pa-
ra cumpl i r una condona que le bn sido 
immiesla por el delito de lesiones, 
TORRELAVEí íA 
Gen las manos en la masa. -POÍ lo 
(luardia civi l del puesto de TorpélaVego 
Ka sido detenido y pneslo a disposieiini 
del inzgíido de aquollf) localidad tCfl In-
dividuo l lamado 'Maximino Nieva Kno-as, 
de veintiséis años de edad, natural do 
Val ladol id , como autor del intonto do 
sustracción de una cartera, al vecino de 
A zoilos, Antonio Herrero, 
El hecho ocurr ió en ol fer ia l de la 'L la -
na, en dicha c iudad, y fué detenido el 
t imador porque el presunto robado se dió 
cuenta cuando aipiél le iba a meter la 
mano en ol bolsil lo. 
Vicia r'oligio^a 
Adoración Nocturna. 
Esta noche velará a Jgsupf^tg Sapj'ftr 
montado on la Snnta iglesia Catedral, ol 
turno segundo de esta sección, San losé. 
iLa v i - i l i a y misa qué on ella se cele-
bren serán aplicadas on sufragio del a l -
ma de la señorita María Lulo Canales 
que en paz. descanse.) 
Novena a Nuestra Señora. 
Solemne novena que las señoras aso-
ciadas do la Pía Unión de Nuestra Se-
ñoi'a del Buen Consejo dedican a su CX-
edéa patrona en la capilla de los padres 
Agustinos en los días del i1! al 29 do 
abr i l con los siguientes cul tos: 
Por la mañana, a las seis y media y a 
las ocho, habrá todos los días misa re-
zada con acompañamiento de a rmon ium 
y ejercicio de l a novena. 
Por l a tarde, a las siete y media, co-
menzará el Santo rosario, aj que segui-
rán el sorinón, la novena, gozos y Salve 
cantada. 
Día 29 do abri l .—Comuniones genera- ' 
les en las misas de sois y media y ocho. 1 <<La 0tMJetaw Publlca ima ^ ú r d ™ 
EN LA AUDiENCIA 
En el día dé ayer tuvo lugar ía vista do i 
la causa incoada en el Juzgado de Potes, 
contra Vicente Fuente Vejo, Domingo 
Fuente Peral, Nicomedes Vejo Veíanle y 
Victor iano Mediaivi l la Soberón, acusados 
como autores de un delito de i n f nec i ón 
de la Ley de pesca. 
E] l í do agosto de. 1918, los | recesados 
echaron en las aguas dol río «Huilón» en-
tre el punto «Pera Zapata.» y «PUtíhte 
Cínmeda», con intención de coger u u -
chas, una cai i f idad considerable, de c i | 
Viva, que so entendió po j efégtQ de lu co-
rr iente a u n o s tres ki lómetros, destru-
yendo la pesca, y, causando, por ponsC' 
t uepci j i , n i | d a ñ o que fu • tasado ou .'10U 
pe.sidas. 
El Minister io fiscal pidió se los impu-
siera, a -cada uno de los procesados, la 
pena de dos rp'oseg y un día de arresto 
mayor. 
El letn idu, señor Sáncboz , . l . j . mgó 
que sus deiViididos fueran autores d i l 
delito cMlificad(.», 
g lamentar ia , todos los (pío hayan sido 
aprobados en el eNainon de ingreso con 
anter ior idad a dicho Real decreto, i lu-
diendo matr icu larse y ser a d m i t i d M a 
examen desde h, inmediata convocatmia 
de mayo. 
asi como el numero, iiom|,j.es v 




Vapor «loaípn'n del Pióla.ro. , de Cádfz, 
con 208 sacos de cacao de transbordo en 
aquel puerto. 
Vapor «Cabo Roca», de Tarragona y 
escalas, con carga general y lóíl sacos do 
café, transbordo de Cádiz. 
Vjapor -Eduvigis», de San Esteban; con 
135.000 ki logramos de carbón, para Sol 
vay y 'Compañía. 
Vapor «Reocín». de Avilés, caí 350.C 1 1 
k i logramos de carbón, para los mismos. 
Vapor «(Nuestra Señora del Coro», de 
Salí Sebaslián, Con ciqne'ito. 
Vapor «Eduardo Can ia», de Eozj con 
70 toneladas de carga general. 
Vapor «José Luis», con 60 toneladas de 
carga •general, procedente de San Sebas-
t ián . 
Vapor (dAna», de San Esteban, con 310 
toneladas do carbón, para Solvav y Coni 
pañia. 
Pailebot 'd'olla Anita», do Rilbao, con 
cemento. 
Buques despachados. 
Vapor ((Nuestra Señora del Coro», pata 
San Sebastián, con carbón y víveres. 
Vapores ««Covadal», ««Angeles Pilar» y 
««Amelia», con cargamento de p iedns . 
para Bilbao. 
Vapor «Joaquín del Piélago», para Cá-
diz, con carga general. 
La edad en el bachillerato 
A las diez y media, misa solmine. 
Por la tardo, a la hora indicada, se da-
rá p r inc ip io a los cultos, terminando el 
acto con ta bendición Papal . 
Predicará los sermones del novenario 
el l icenciado señor don Alejandro Prie-
to, profesor del Colegio Cántabro. 
N o t a — S i i lustr ís imo señor Obispo de 
la diócesis se ha dignado conceder 50 
del anter ior min is t ro do Instrucción so-
bre la aplicación de la disposición tran-
s i tor ia del Real decreto do 9 de onoro 
pasado, relativo a la edad de los a lum-
nos del bachil lerato. 
La par te disposit iva dice así : 
«Su Majestad el Rey (q. D. g.) se li?t 
dign.ado resolver que so considoron corfi-
prendidos dentro de dicha disposición, 
y por lo tanto dispensados de la edad re-
L I N O T I P I S T A S , O O A í a s i O I V 
hacen fa l ta en Bilbao para t rabajo fijo 
de periódico. Di r ig i rse a Agencia Inter-
nacional de Publ ic idad. Plaza del Ensan-
che, 5, B ILBAO. 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y su es 
morada elaboración. El más económico, 
no sólo por ser el quem ás dura , sino por-
quen o estropea ni quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo 
siemprel am arca estampada en cada 
trozo. 
So vendo nn tronco do caballos, lando 
y. ber l ina. En esla Adminis t rac ión se in -
formará. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cujnertos 
la Caridadje Santander. 
El movimiento d d Asilo on el día de 
ayer, fujé «•! .siguiente : 
Comidas d is t r ibu idas, 2.528. 
Asiladas que quedan en el día dé 
hay. m. 
Junta de las Obras del puerto. 
alemana quc,| 
i i ingida a su papel óorrospon, j 1 
debe comprender solamente 
destinadas a su misión esnen,,! '"'^•i 
Respecto del conde IPracáokrffi 
El min is t ro nacional aleináii "'i7,fifl 
r ior, conde do Praccbiki fr-Riul)7! 5» 
oiden al presidente del minist.-n 
tor ior «'ii la Comisión de ani'ij"."'; 
Spaa entregara al ^'prc.-'e,,^,^1?! 
OdS la siguiente comunicación 
P "vciL iUl l (.« 
tacion al comunicado f r anes M 
actua l , para •hacerla l legar a m 
18, 
cía al iadas y asociadas: 
««El Gobierno alemán acaba M 
el comunicado del presidente ,\. 
t ros y minis t ro de la Guerra ¡i;,', ,"! 
18 dol actual . Env ia rá a Ver.?aiu! Impuesto de transportes-
Nota de los productos obtenidos por ra- la noche del día 25 al embajadVi-T ^ 
ziái del a rb i t r io sobr-' diebo impnesto, dn- " ¡ , • | - consejero secreto de la l,,,,'1'1' 
M U I Kde ' l . \ e] r iuiseirrn ,1,. 1 ̂ ''^ rante el mes de marzo : 
Numeró de buques entrados y salidos, 
l!;7: toneladas que han impor tado 12.415; 
toneladas que han exportado, 24.703. 
Impuesto pagado por navegación. 
Pr imera, 3:7-80,95 pesetas; segunda, pc-
p#tas 1819,61 : tercera, •:,.í?íi,88 pesetós. 
Importe tota l , li0.8#,44 pesetas: Irapjaestn 
sobre pasajeros. 1,770.—Total, 12.015,14. 
Además so recaudaron por dereoh'os de 
nnióllcs, grúas, vías, boyas, dique seco 
de carona, auxi l ios al comercio, etc., pe-
sotas 17.859,13. 
••' ' l ¡ . Ernsl Schmidt. Estos de|,.^l(1^ 
y ol con je , de ñ 
- (" 
tán dotados de los pwleres ctífl 
dientes para recibir el texto ,[e| 
sobre los pre l iminares do la 
entregarán al Gobiorim alemán. Wíj 
acompañadlos de dos funcionariua 
sejero Walt.a- Reimker y el ,|*ielL 
fred Lydors, asi como «le dos si" 
dos, los señores .lulius Scbinid v 
Algunas noticias sobre la paz preiim'S 
Se sabe que el provecí,, ,;(l|n,. , 
pre l im inar de los al iados 
Santander, 31 do marzo de 1919.---El no sólo por el Gobierno nacional alci 
presidente, Scveriano Gómez.—El 






D E S D E H E R A S 
Huelga de mineros. 
Hoy se lian decl.irado en luiolga los 
obreros de l&n minas de l le ras . • 
La causa que ha llevado a los obreras 
a adoptar ta l act i tud os la de haber sido 
despedidos por un capataz cuatro operé 
r íos de una de las pertenencias. 
Huelgan quinientos mineros. Se sabe 
que éstos .•volverán al t rabajo cuando sean 
admit idos los compañeros despodidos y 
cose en su cargo ol capataz de referen-
cia. 
Existe el temor de. que el d irector no ac-. 
ceda, en cuyo caso, y como decimos, tos 
mineros resolver.in no volver al t rabajo 
hasta sal i r t r iunfantes o.n su petición. 
Daniel (',. Mur i l lo . 
l leras, 22-4-919. 
sino también por l a Asamblea nací 
No os cierto todavía, si se celebrar 
plebiscito. 
Según el d ia r io alemán ««PolítíjuS 
lamental iscbe Nacílirichten, 
han accedido a la exigencia 
poder real izar l ibremente la 
de cabotaje con ocasión do las 
clones sobre la cuestión de Datizi 
Spaa. 






Francisco, 19, segundo 
NOTICIAS SUELTA 
DK 
L O S E S P E C T A C U L O S 
. SALON P R A D E R A . - •Compañía de zar-
zuelas y comedias, bajo la dirección del 
pr imer actor y director Enr ique Beut y el 
maestro concorlador Vicente Pellicer. 
A las siete.—Sección verinoutl i-doblo: 
Pedro A, San 
(Sucesor de Pedro San Martin,) 
Especialidad en vinos blancos (lela 
va, Manzanil la y Valdepeñas, 
esmerado en comidas.—Tel. núni. 12 
Los mejores caramelos y bomlHi 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, ¿7, 
Sociedad de ebanistas y carpinteros] 
Esta Sociedad celebrará junta 
.Los novios de las .chachas» y Los gua- ex t raord inar ia boy. miércoles, a lassj 
y media de la lanío, con el siguieiití pos» 
A las diez.—.Sección doble: «La revolto-
sa» y ««La verbena de la Paloma». 
SALA NARBON.—Temporada de eine-
matógrafo.. 
Desde las siete.—Cnarra jo rnada de la 
serie ««Blanco trágico». 
P A B E L L O N NARBON .—Temoorana de 
cinematógrafo. 
Desde las siete.—Tercera jo rnada de la 
serie ««Blanco trági .n. . , t i tu lada «El co-
lumpio de la muerte». 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
BRAGUEROS 
Se construyen toda clase de aparalo.-
ortopédicos, bragueros y piernas ar f i f i 
cíales, mnletas y cabestrillos 
Gramófonos y disco*. 
OPTICA, FOTOGRAFIA V CIRUGIA 
GARCIA. (OPTICO) 
San Francisco, 15—Telefonos 52? y 466 
EN MADRID : 
AMERICAN OPTICAL S P E C I Q L I T 2 
ALCALA, 11 (Palacio de la Equitativa) 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A C R U Z 8LANCA 
La coiiíeimia de la paz. 
^ A l ' E X . — E l sábado por la mañana se 
recibió en Berlín la invi tación d i r ig ido 
por las aliados al Gobierno alemán pan» 
i qué envíe delegados a Versalles el 25 del 
i actual , con objeto de ent rar en negociu-
: clones de una paz pre l im inar . E l docii-
mentó habia sido entregado a la Comí 
j sión de armist ic io alemán en Spaa, tras-
mit iéndola ésta lclegralic; imeiite a sbrat 
pi fal de Alemania. La nota está redacia-
| da en francés y procede de Glemenceaú. 
rK l Be):linei\ T&gehlai cree poder decir que 
. su c«iiiteiiido y su redacción revelan el es-
I t i lo de Clemenceau. No se ha conf irmado 
I el r umor de que la nota contuviera pa i te 
| de las condiciones, Inmediatamente des* 
^pués de recibirse la i m i tación en Ber l ín 
se reunió el min is ter io para t r a t a r de Ja 
contestación u otros pasos. Nada se sabe 
subi r el resultado de esta sesión, que du-
ró basta la tardo. 
La nota del presidente de min is t ros y 
| min is t ro de la Guerra, Clemenceau, eli-
den del día: 
1. C( mveniencia de cole'nrar la fe 
del trabajo. 
2. " Organización del Sindicato delij 
ció. 
3. " Gestiones sobre la jornada (leo 
horas en el ramo de ebanisterlu )' 
'consecuencias. 
4. ° lAipoyo de la ¡Sociedad al perií 
obrero, próx imo a publicarse. • 
i ñ.u N(jin'brain lento do delegados 
Congreso de l a Federación. 
So recomienda la asistencia. 
tregada por el general Nudant a la Co-
E l pago del div idendo por l«>s benefi- misión de armist ic io alemana, dice a s i : 
cios del ejercicio do 1-918 se veri f icará dos- ««Primero. El Consejo supremo do los 
de el 1. " de mayo próximo, contra la en- Gobiernos aliados y asociados ha docidi-
t rega del cupón número 9, así como ol cu- do i nv i t a r a los delegados alemanes, pro-
pón ñúmerO lí) dé las obligaciones y ado- vistos de los poderes necesarios, para el 
(ANTIGPO ^DIZO) -
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bauti-
zos y "lunchs». 
Salón de lo, chocolates, etc. 
Sucursal en la t o r r e a del Sardincrn 
mas do las W obligaciones amorli/:; idas 
números 47, 49, 79, 85, 87, 10:t, 135, l i l 
143, 171, 18.'{, 185, 193, 214, 230, 244, 249, 
286. 287, 280; 297, 319, 345, 965, 369, 415, 
420, 121, m, m, 510, 518. 520, á'.:!. 558, 
586, 503, 013, 648, 688, 1996, 699, 720, X28 
845, S6I, 863, 901 v 911. 
EL SECRETAH10. 
2.') de abr i l a Versalles, para recibir allí 
el texto de los prel iminares de la paz f i -
jado por las potencias al iadas y asocia-
das. 
Segundo, Se ruega, por tanto, al Go-
bierno alemán, indique el númon> indis-
pensable de los delegados que piensa en 
viar a Versalles, sus nombres y cargos. 
I N Y E C 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Gran Café Españo 
Magníficos conciertos tarde y ^ 
por los reputados profesores señora 
Díaz, Odón y D'Hers 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para o* 
Has, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuello?; 
ños, locas, etc., etc. 
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G R I P E 
MOVIMI IENTO DEMOCRAP'0 
DIA 22 ' J 
Naeimientos : Varones, i : ||('"' VÚL 
Defunciones: l'ólix l/.po/. N " ' • 
rio, de veintisiete af ios ; San i v l » ^ 
secundo. 
Ma t r imon ios : Ninguno. 
Matadero.—•!{«ananeo del 
Roses mayores, 16; menores 
mos, 3.t>i2. 
¡Cerdos, 6; ki logramos, ó ' ^q 
Corderos, K7; ki logramos, 
<:• C A M B I O D E NlON^ 
P A S E O D E P E R E D A (MUELl-6 
ALMACEN DE V,N0S|K| 
Vinos PATERNA 
Santa Clara. 11.—Teléfo"0 
!mp. de EL PUEBLO 
W V W v \ V 
oren o 
L O a 
s de Nicasii 
Manuel 
: Mártir 
O, 1, PRAL. 
-Teléfono 553 
~ ' ' LA INCÓGNITA TAN ESPERADA, E8 LA 
PARECIDO Rh 
ene la me(M-
abe su fama, 
ís de 2() años 
Hgradabllíslmo, suaue/eñcaz v tíeslnfec-
laníe : -: Efecto admirable sin producir 
la menor molestia : -: Los niños lo to-
inan en su desavurio sin darse cuenta, 
gepuiactófl iflconmouible. E l̂ío creciente. 
Sólo cuesta 3 0 céntimos 
£ | 615 BüESflS FflRMHCiflS V DRDeUEKÍflS 
P R O D U C T O S B E S O V 
í Se reforman y vuelven Fracs, Smokins, Gabardinas y Uni -formes. Perfección y eeconomí.i 
Vuélvanse trajes y gabanes desde trece 
pesetas; qi iedajj nuevos. MORET, 12, 2." 
~ \ r 1EJ IV I> O 
m;i}ítiífico juego de sdln, I.uis XV, com 
puesto.de si l lería, lámpara y v i t r ina . ' 
I n fo rmarán . Velasro. 17. hnjn. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Callfl rio San Jo«ó. número S, bajo 
muestrar io a domic i l in . 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: - : QUE NADIE : 
Juan de Herrera, 2. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua:. 
J U L I A N BUSTAMANTE (S- en C ) 
Cervantes, 4. 
¡Sabañones! 
El que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Uee hoy mismo el laureado 
BALSAMO TPOPICAL 
del doctor Cuerda 
que luti cura en cuarenta y -uho 
horae, estén o no ulcerados. Diez 
años de 'xíto creciente. Las más 
altas recompensas alcanzadas. E s -
tuche: 1 peseta, en farmaciae y en 
las droguerías de Pérez del Mo l ' 
no y Hornazábal , Velasco, 13. 
1 A . J \ O 
M O N E D A 
(MUELLE) , 7 
Se desea e.n buen uso. Ofertas a ésta 
Adui in is t rac ión. 
¡ m m 
•STAURANT 
ñero: MI RAM*? 
ONES 
y por cubierto! 
E VINOS 
E R N i N A 
e del Va 
Teléfono 753. viajf de regreso de Huenos Aires o! dfa 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A OE B R A S I L - P L A T A 
p y i . i.. l . i i n e i i M i a l . saliendo de Bilbao, Santander . ' ( ¡ i j ón . Corufta v Vlg-
íjllo Juneiro, Santos, MonleviJí-ó y Buenos Aires, emprendiendo éi viaje 
regresn desde l'.uenos Aires para Montevideo. Santos. Río Janeiro. Carm-
I.Vig'i, r u r u f i a . Ci jón. Santander > ui lbao. 
L INEA H E FERNANDO POO 
J L i 1 J 1 í'-T.ieio im-nsuui . s a l i m d . . de üaf.- lona, de Valencia, de Al icante y de Cá-
r. la calle de l) 
1 Mart i l lo, esti 
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L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
hervir i " mensual, saliendo de Uilbao. de Santander, de Gi jón y de C i r u -
EjtoVa Habana y Veracru/. (eventual). Salidas de Veracruz (cvefi tual i v de la 
" nnn para Coruña, (¡iji'ui y Sardander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJ ICO 
jeivieiw mensual saliendo de Mar.ckuia, de Valencia, de Málaga y de ?::Í-
pnra New York, Habana y Veracmz (eventual). Regreso de Vera :fuz even-
• y 'le la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
¿ervieio mensual, saliendo de U- - c lona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
.para l.as Palmas, Santa Cruz .:. l.a Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
las do ^olóti para Sabanea , Curaca ' . Puerto Cabello, l .a Guayra, Puerto 
jirn, Canarias, Cáiliz y Parcelona. 
LINEA DE B U E N O S A I R E S 
ffij-viciu mensual, saliendo de Parcelona el i , de Má laga el 5 y de Cádü el 
pifa Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Huenos Ai res, emprendiendo 
para l.as Palma , Santa Cruz de l.  Palma y puertos de Canarias y de 
Península indicadas en el viaje di' ¡da. 
Adi nias de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estable-
los especiales de. los nnertus del Mediterráneo a Ne^w York, puertos del Can 
Mico ¡i XLW York y ¡a lineade Harcelona a F i l ip inas, cuyas sal idas no 
p fijiis y se anunciarán opoftúnanien'te en cada v ia je. 
m [ist'ií va j i ^ f o : i . l i id iei i carga en las condiciones más favorables y pasaje-
pUj s, a >|iii"nes la ' '.nipañía da alüiamiento muy cómodo y t ra to esme'rado, co-
"Mía acreditado en su di latado servicio. 
Todns los vapore.- tienen telegrafía sin hilos. 
ftiinliién se adnnie car-ga y so expiden pasajes para todos los puertos del 
iindn, servidos por líneas regulares. 
Saco de 100 k i logramos, a 37 pesetas. 
I d e m de 50 k i logramos, a 18,r)0 ídem. 
A r roba de 11 1/2 k i logramos, a íjSJ¿ id. 
Idem de 10 k i logramos, a S.̂ O jdem. 
Encarnada, amar i l la , grande. 
Servicio a domic i l io desde 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, almacén de patata.-
frece ico 
la fábrica de bordados. Huanmyor, aii 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinonos, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrl-
ciidos a la medida. 
Presupuestos económicos, Se pasa p\ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
I)K I.A 
Compañía Trasatlántica 
¥A dfa 1U de abr i l , a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
WÍIJUIi.f i. io p.i-ajc y carga para HABANA y VI ÍHACHU/. . 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
í'ara Habana. 2\'j péselas y 15,18 de impuestos. 
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ic posee la severa Carroza imperial estnía, 
? de pnia y alumbrado iiterior eléctrico. 
iiíomóvil, bcrlíd, 40 Hl ., para ú trasladoldo cadáverfis 
LAS SOCIKHÁDRS «MUTÚAHUAÓ MAUHiatA>, «CÍKCULO CATÓLICO 
1.A 1,6STI:MA.. SERVICIO AL SANTO IKÍSPITAL, CASA DK CARIDAI» 
KTC, KTU. SKKVIGIO ÓE TODA CLASK KM CARRUAJKS KÚNKBRK*. 
M.>:O|..M)0 INTRODUCIDO IMI'ORTANTJM MEJORAS. 
, 6 (caso de los lories), G.--íeiÉi número n i 
A I M T A N D E R 
l i 'ur hacer ¿»ió3 vapores la escala en í 'uértó Rico, sé advierte a lus k-efiores 
)iaaajero3 que deseen embarcar con destinó 11 Habana y Veracru-/ de que. ade-
máe ilfe) pasaporte visado por el ícftor cónsul de la República de Cuba, si se di 
l igón a la Habana y por el de esta nAcíóp y el señor cónsul de México si se d i r i 
gen a Veracru / , deberán presentar su pasaporte ante el señor cónsul de los Es-
indos Unidos de América de la demarcación a que corresponda su prov inc ia , con 
ilnce días de antelación por lo menos a la salida del buque, para su vise, sin 
•cuyos requisitos no se podrá expedir el billete de pasaje. 
I ^ínoí L ciol Rio cío IÍX 1 ̂ lütív 
Kn saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
5W»Ta transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta ¡sabe! de Borbón 
admi t iendo pasaje con destino a Monievideu y Buenos Aires 
Para informes d i r ig i rse a sus consignatar ios en SANTA.N'hKH. stífuirea Hl 
' U ^ de ANOF;l. PEREZ v COMPAÑIA. MPPd.l.K. .'{(i. —Tf - lcPum m i n e r o W 
ios, a . o j ^ 1 
ios, a 18.^ 
i , grande , J 








Cop3 C a s a en es*a ciudad que dispone de un lujóse 
CHE..ESTUF . -Gran furgón- fúnebre automóvi l para 
t ras lados de cadáveres. 
| P |K)riiiaueiilc.-Ala«ieda rriiiKíra, uúiti. 22, bajos' i entresuelos 
Teléfono número 481 
n i s o s a - I 
Nuevo preparado compuesto do bi- »^ 
S o l u c i ó n 
B e r e d i c t o 
ríe glicoro-fosfato do cal do CHEOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquit is y debil idad general.— Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
«carbonato do sosa purísimo de eson-
<ci» de anís. Sustituyo con gran venta-
j a el bicarbonato on lodos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. -Madr la . Q 
venta en las principales farmacias de España. ^ 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía % 
. ) L a P i n a T a l l a d a ) 
F A B R I C A OE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS. 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GR A 
DOS Y MOLDURAS P E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amó* Escalante, m im 4 Teíélono 383. - F A B R I C A : Corvante», n 
IOS 
Las ant iguas past i l las pectorales de Hi j icón, tan conocidos y 
y usadas por el público santanderino, por su br i l lante resultado 
para combat ir la los y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la drogueriade Pérez del Mol ino y Compañía, en la 
de Vi l la f rancn y Calvo y en la farmacia de Ernsun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
L a PASTA D E N T I F R I C A «SANOLAN» es l a ún ica que reúne todas las con -
d ic iones indispensables p a r a l a más comp le ta h ig iene de Ja d e n t a d u r a . Su 
masa», compuesta de produc tos abso lu tamente neut ros y pu ros , cont iene un 
l i co r a base de E u c a l i p t u s , l i m ó n , p ino de Noruega y var ias esencias vegeta-
les y ba lsámicas , ex t ra ídas de p lan tas exó t i cas . 
Usando la PASTA «SANOLAN-) p a r a l a l imp ieza de los d ientes, se conse-
g u i r á una den tadu ra SANA, Í I L U M O S A y de BLANCURA I D E A L . 
Su poder desinfectaffite y asépt ico es t a l , que has ta hoy d ía n i n g u n a o t ra 
puede i g u a l a r l a . AI m ismo t i empo nuest ra PASTA es a g r a d a b i l í s i m a al p a l a -
d a r , f o r t i f i ca las encías y de ja en la boca un a r o m a exqu is i t o . 
Con l a PASTA den t í f r i ca "«SANOLAN» se conservará du ran te TUDA LA 
VIDA u n a d e n t a d u r a SANA, 151 ANCA y HERMOSA. 
L a PASTA «SANOLAN» se vende en t u b o s ; t amaño co r r i en te , 1,50; t ama-
ño g rande , pesetas 2 ,25. 
Pídase en todas las buenas F A R M A C I A S , DROGUERIAS. P E R F U M E -
RIAS, BAZARES MEDICOS y B A R B E R I A S . 
•rIIVilEi 
nn 
No olvide usted!!! 
que el S A N O L A N 
(Aparato y s u esenc ia desinfectante perfumada) 
e s muy eficaz en la protección contra la.gripo 
y todas las epidemias 
iVI Ueurc;» do r̂ efoî eiieie 
Los pedidos al por mayor dirí janse a la 
Sociedad Anónima de venta y explotación del Sanolan 
M recfuz, letra 0 - S A N SEBASTIAN -Apartado núm. 73 
Sociedad [ 8 
Consumido por las Compaftías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y travías de vapor, Mar i na do 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y fv\tranjora*. Declarados simi lares al Cardiff por el 
Uiui ra i i iazgó portugués. 
Carl»ones de vapor.—MenutKis para fraguas, — Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
l ' e ia ju , :'», Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
f,,iiso M I . 16.—SANTANDER, señores Hijos >le Angel Pérez y Compañía.— 
i r iJÓN y AVILES, agpnles de la «Socle lád Hullera Española.—VALENCIA, 
San Rafael Toral. 
i ' a r a Mires injormes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
No se puede desatander esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consemencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
(|ue se convierta en graves enfermedades,. Los polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del v ientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al autor .M HINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en lo drogneri . i d f Pérez del Molino y Compañía.-
2.000 msntas de cama, desde cuatro pesetas 
Rebajas importantes 
5 000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve peset s. 
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